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LA ORIENTACION POLITICA 
I N T E R P R E T A C I O N E S 
E Q U I V O C A D A S 
Nuiestro codegia «La Acción» publica. eJ aiguiente ai- t ículo: 
<(EI notable discurso pronunciado ayer en el Senado por el sefinr conde 
de l a Mor to ra , mereciendo u n á n i m e s elogios por l a alteza de miras en que 
se insp i ró , por el estudio admirable en m a t o n a internacional que revela, 
por el ctíftoro examen de l a po l í t i ca in t e r io r y por l a elocuencia sobria do 
que toda l a o r a c i ó n aparece revestida, e s t á siendo m u y discutido. . e¡i lo 
nmncis que se le p o d í a discut ir : en l a a p r e c i a c i ó n referente a las c o n c á n t r a 
ciónos p o l í t i c a s pa ra gobernar. 
No parece sino que el seí ior conde de l a Hor t e r a d i jo cosa cont ra r ia a 
la que el maur ismo sostuvo siempre y a l a que en estas columnas veni-
mos defendiendo u n d í a y otro, a p a r t i r de l á nota del .señor Maura . 
H a b l ó ayer el s e ñ o r conde de la Mor i e ra de que l a c o n c e n t r a c i ó n h a n 
de garant izar la eistas dos caractensUcas: «La m á x i m a , cont inuidad en el 
esfuerzo; l a mayor fuerza en el desemjpeño de los caa-gos públ icos» . Y a ñ a -
día, como final de su admirable i n t e r v e n c i ó n , glosando l a nota de su ilus-
tre padre, que es a l mismo tiempo su jefe pol í t ico . 
«El peor servicio que se p o d r í a prestar a l a Pa t r ia , l a m a y o r deslealtad 
que podr íamejs tener unos con otros, s e r í a i r a una conoentr i iciói i insince-
ra, l lamando .homogéneo a lo que no l o es. Nosotros creemos—y estoy inter-
pretando notas del jefe, que son perfectamiente publica,?—lo que antes di je: 
cuando se nos requiero para ent rar en u n par t ido, del que salimos por u n 
acto de convicc ión , c laro es que tenemos que contestar que no; y cuando se 
nos requiere para concentraciones qüe , vuelvo a decir, descansan en u n 
equívoco1, tenernos quo conitestar que no. Y presentamos nuestra so luc ión , 
la isolución, ideal de gobierno: ese ap iñan i i i en to asentado sobre el pa t r io-
tismo». 
¿De estas palabras, c l a r í s i m a s , - se puede deducir, como deducen algu-
nc(9 colegas, a f i rmándo lo , rotundamente, que los maur is tas son enemigos 
de l a concen t r ac ión? 
No; los mauris tas quieren la c o n c e n t r a c i ó n , como l a han. querido siem-
pre: con l a g a r a n t í a de que. sea eficaz pa ra servir od bien del púb l ico ; con 
!a condic ión de que no sea. un nuevo art if icio que se deshaga al p r imer soplo 
de las conveniencias personales; con l a segur idad de que no se t r a t a de 
un.camhio do nomhres, sino de u n sincerisimo y r a d i c a l cambio de proce-. 
dim ientcs. 
¿Es que no se puede l legar a eso? ¿Es que ae estima imposible que en 
España, y en momentos como los presentes, los hombres depongan sus inte-
reses pol í t i cos ante el supremo i n t e r é s tle l a Patr ia? Pues sin esa condi-
ción r e s u l t a r á n i n ú t i l e s toda* las concentraciones de afines y de medio-
afines. 
Tenemcjs la esperanza de que a ello se l l e g a r á , s i , n o se obstinan todos 
en acabar con el p a í s . Y como el mejor , camino para Uegar a eso es redu-
cir las diferencias y o lv idar las querellas personales, hemos elogiado l a ac-
titud de los s e ñ o r e s Cierva y Dato, como elogiamos boy l a noble oferta del 
señor conde de la Mor ie ra , b r indando l a desinteresada c o l a b o r a c i ó n del 
miaurismo en un p a t r i ó t i c o a p i ñ a m i e n t o » . 
E L 5 DE MARZO NOTAS P A L A T I N A S 
U n a f i e s t a c o n m e m o - I A u d l e n c i a s y v i s i t a s e n 
ra t iVa . 
ZARAGOZA, 5.—Hoy se conmemora, 
como en años anteriores, la fiesta del 5 
de marzo. 
El alcalde ha publicado el bando de 
costumbre. 
Se han dedicado misas en sufragio do 
las almas de los que murieron en tan me-
morable fecha. 
Y siguiendo tradicional costumbre, la 
Mayoría del vecindario zaragozano se ha 
trasladado a loa barrios de las afueras, 
donde, especialmente en La Arboleda, 
hay g r a n d í s i m a an imación . 
Por todas partes' se ven familias ente-
ras que han ido all í a merendar. 
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MUSICOS I L U S T R E S 
L o s r e s t o s d e G a z t a m -
b ide . 
P a l a c i o . 
P O R T E L E F O N O 
MADRID, 5 . - E I d ía 18 del actual se 
Procederá a la exhumac ión do los restos 
del célebre mús i co navarro ( iaz tambíde . 
Para trasladarlos a Tudela, su pueblo 
natal. 
El alcalde de Tudela ha telegrafiado a 
los representantes en Cortes navarros y 
a otras personalidades de Madrid para 
l^e asistan a la llegada de los restos, 
Pues al acto se trata de darle gran br i -
llantez. 
En toda la correspondencia dirigi-
d a a E L P U E B L O C A N T A B R O sír-
"anee hacer constar: A P A R T A D O , 62, 
M A D R I D , 5 — D e s p u é s (le celebrado 
el Consejo de min is t ros en Palacio, 
bajo l a presidencia de Su Majestad 
el Rey, és te r ec ib ió a una numerosa 
comis ión de Va l lado l id , A v i l a y Sala-
manca, quef u é a l regio A l c á z a r ' p a -
r a i n v i t a r a don Alfonso a que asis-
ta a l a co locac ión de l a pr imera pie-
d ra dé nn. inonumícnto a los Comune-
ros do Castilla. 
E l Rey ese. in te resó vivamente en ta l 
proyecto y ofreció i r a Vi l l a l a r . 
Los coinisionados salieron altamen-
te sal.'sIVdms do l a acogida, del Mo-
narca!. . 
Par l a tarda vis i taron al señor San-
dhez Guerra, y el lunes lo h a r á n al 
min i s t ro de Gracia y Justicia. 
Otras audiencias, 
Taimbién estuvieron en Palacio los 
soñoi-es Francos R o d r í g u e z y Carosi 
a c n n i p a ñ a n d o a los s e ñ o r e s Oscar y 
Ferray. 
Pidieron apoyo para los damndica-
dos ausiriacos con motivo de la gue-
r r a . . , , 
Don Alfonso ofreció convaiacerJ.es. 
A.'jim.í&mo oistuvo en Palacio el se 
ñ e r O r l n ñ o , quien acud ió a Palacio 
para dar cuenta, al Rey del- programa 
pa, ;, la. < onlVccncia. de Coinnnicacio-
nos quo so c e l e b r a r á bréveiáet t ió en 
Rarcelona. ' 
Dicho s e ñ o r es el jefe de l a delega-
c ión actual, y dió a l Moncirca toda 
clase do detalles. 
E l represe li tante do Negocios de la 
Ai -e id ina , , r.sí como el Obispo auxi-
l i a r de Zaragoza, estuvieron t a m b i é n 
a cumpl imentar a l Monarca, 
¿Es verdad que acabaste con tu n ovio? 
—Sí, hija. Es que e! otro día m© d i jo qua no le gustaba el queso de Burgos. 
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T E M A L O C A L 
E l g a s , e l c a r b ó n y e l a c e i t e 
Poco a poco' h i l a l a v ie ja el copo. Los enormes precios alcanzados 
por todas los a r t í c u l o s con mot ivo de l a escasez de p r o d u c c i ó n , originada 
por l a guerra, y con motivo, t a m h i é n , de l a codicia desenfrenada de sus 
acaparadores, v a n entrando en l a normal idad , apuntando p e q u e ñ a s reba-
jas, anuncios de otras futuras, que oblc/cairán lias niiercaderiasl, no en el 
p lano econórniico de antes, pero s í en otro in fe r io r a l actual . ¿Qué demues-
t r a esto, s i ahora. 1Ü|S jornales y las horas de trabajo son idén t i cos a los de 
baco u n o o dos a ñ o s , cuando esos mismois a r t í c u l o s do p r i m e r a necesidad 
alcanzaban precios fabulosos? Sencillamente, que se robaba a l p a í s con to-
do el descaro que daba l a m á s absoluta imipunidad. U n a vez abiertas las 
fronterais al l ibre t rá f ico y puestas todas las naciones en « t ra ín» de com-
petir dignamente, l a cosa h a var iado en absoluto y todo se reduce a con-
fonmarse con una ganancia un poco menor. 
Nada se h a l ibrado' de ese empuje, como no sean las p a ñ o s , terciope-
los y algunos otros- a r t í c u l o s protegidos .por reciente-Arancel. Sobre todos, 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad h a n bajado en u n a p r o p o r c i ó n ostensi-
ble que, aunque a l presente, no suma muolio en favor de l a cocina del po-
bre, da l a s e n s a c i ó n de que, en breve, s e r á m á s significativa. 
En Santander, l a Junta de Subsistencias por i t n í a d o y las propios 
comerciantes por otro, (han reducido los precios de muebos a r t í c u l o s que, en 
origen, h a b í a n experimentado bajas considerables, como el a z ú c a r , ias pa-
tatas, el arroz, los garbanzos y las alubias. 
Pero hay tres a r t í c u l o s de los que nadie ise h a acordado y que tienen 
una impor tanc ia excepcional en l a e c o n o m í a domés t i ca . Son éstos , el gas, 
el c a r b ó n y el aceite. E l gas tiene en Santander un precio que le. hace im-
posible pa ra muchas casas. Antes de que experimentaise l a subida enor-
me de marzo del a ñ o pasado, en mucbís imios hogares estaba establecido el 
comunmente l lamado de l a perra gorda y no pocas hubieran seguido u s á n 
dolé, po r ser de una comodidad realmente imponderable. Pero llegó l a su 
bida del c a r b ó n y el gas alzó su precio icn consonancia.. ¿Exis te hoy esia 
causa p r i m o r d i a l para la e levación de su tarifa? ¿No? Pues deben hacerse 
gestionqs con l a Empresa Lebón, que, siempre complaciente con este vécin-
d.n io, no t e n d r á inconveniente alguno en equiparar el precio actual del 
gas a l que t e n í a antes de la subida de les carbones. 
Y ;.qué diremos de este minera l , que anda y a por el mundo t i rado, co-
m.o ilia.ee ocho a ñ e s - y a q u í cue.-ía a nn precio rea.liliento vergonzoso? Hay 
qiíe ser razonables e i r a. tono con las cireunstam ias. Kn Inglaterra y a ú n 
en Asturias venden el ca rbón «bou marcihé». Los arrastres se han regular i-
zad^ y el flete no alcanza la tercera parte quo hace veinte meses. Se puede, 
puqsj t raer ca rbón b á r á t b , m á s que a parte a lguna a los puertos cfc mar. 
Die modo que la Junta, de Subsistencias, el golvemador o el alcalde, mejor 
éste que ninguno, p* -ique parece que el asunto e s t á m á s en armon ' ía con su 
autor idad, debí ' l l amar a los carbonores e invi tar les a vender el qu in ta l 
de c a r b ó n con su justo peso y a l precio jujsto que resulte en Santander, 
con un margen de ganancia prudencial . S i n o acceden, debe hacerse en se-
guida. Lo que so hizo en tiSmiffcis m u c h í s i m o peores que este: t raer lo directa.-
nvyile el Ayuntamiento y expenderlo al púb l i co a precios de lasa. Es l a 
¿níicá manera de ferminar con codicias que no tienen hoy razón do ser. 
Y , por ú l t imo , h a y que evitar que el aceite no se resbalo demasiado, 
Kaciéildcée intangible para el consumidor. Debe ve.lvin-e a. insist ir , usando 
todos los resoi-tos legales y pol í t icos , para, quo w n g a a Santander el ta-
sado por el Mini ' j ' .erio co r réspó i íd ien t$ y pueda el vecindario d W r u t a r de 
un precio orí ose a r t í cu lo , que si no es lo suficientemente bajo, a l menos 
guarda, una peseta, de diferencia en k i lo con l a que ,se expende en todas las 
tiendas. ' *.' ' ; " • ' 
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Toda la correspondenoia adminis- Toda la correspondencia política 
trativa, consultas sobre anuncios y literaria diríjase a nombre del 
y suscripciones diríjanse al ad- J1 ^ ^ ^ „ 
ministrador, apartado de Correos diretlor, v e t a d o d« Oorreof 
número 6I( Búniero 82. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Crimen de un loco. 
TOLEDO,, 5—Un alienado l lamado 
J u l i á n Gómez, en u n ataque do enaje-
n a c i ó n mental , m a t ó a Lorenzo Cone-
jo dentro d^l elstablccimi-rnto doiido 
se hal laban recluidos. 
Comprciantes desaprensivos. 
O V I E D O , 5.—Los comerciantes te-
nían, el p r o p ó s i t o de fo rmar una So-
ciedad para vender los a r t í c u l o s a de-
terminado precio, pero el Gobeimador, 
c iv i l , que ituvo de ello conocimiento, 
ba disuelto a dicha Sociedad. 
Alrededor de un asesinato. 
MONFORTE, 5—Los registros lleva-
dos a cabo con mot ivo del asesinato 
de u n mozo de t r en no ban dado has-
ta ahora resultado posit ivo alguno. 
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L A L I G A A F R I C A N I S T A 
D o n A n t o n i o M a u r a s e 
p o s e s i o n a d e s u p r e s i » 
d e n c i a . 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 5.—En una de las seccio-
nes del Congreso se h a celebrado el 
acto de l a toma de p o s e s i ó n por el 
i lustre estadista don Antonio M a u r a 
de l a presidencia de l a L i g a ' Afr ica-
nista. 
Asist ieron numerosos miembros dé 
dicha L i g a y g r a n n ú m e r o de perso-
nalidades, figurando entre ellas el se-
ñ o r Goicoedliea. 
E l s e ñ o r Maura , al tomar poses ión 
de su cargo, p r o n u n c i ó un. breve dis-
curso agradecii ndo el honor que se le 
b a c í a a l conferir le semejante cargo. 
Di jo el i lus t re ex presidente del Con-
'.ejo que su v i d a pol í t ica demostraba 
-'ómo.hia sentido siempre l a necesidad 
de que se estudien los problemas af r i -
canos y que, po r lo tanto, no era me-
nester que volviese a encarecer esto, 
porque s e r í a como pretender l levar 
hierro a Vizcaya. 
Mani fes tó despuqs que sus palabras 
no d e b í a n l legar a l a L i g a como pa-
labras de u n e x t r a ñ o , y di jo quo era 
preciso rebasar en Afr ica l a l í n e a re-
gada por l a sangro de nuestros sol-
dados. 
Ofreció iso gu id a m e n t é su apoyo pa-
r a u n a labor c u l t u r a l y pacificadora^ 
y d i jo que h a h í a que pensar en los 
problemas do Af r i ca con gran abne-
| g a c i ó n y patri'ol ismo. 
f A l finalizar su breve d i s e r t a c i ó n se 
I oyeron nu t r idos aplausos y vivag a l 
( i lus t re pol í t ico . 
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ACOTACIONES 
P r e d i c a y d a r á e j e m p l o . 
L a -nueva ley do utiilidades, red acia d a p o r el G o M á m o dol sefioai Da-
to, es c u e s t i ó n qua p.réaoufia inMidaiueatu? a tedas Jas en t ida id ís a que 
iitiecta el tiaroáiht'tí pi-oyectu. 
Las Sooieda.des roloctivas y coiiiaiiditaivias, prlúicápíilfiiiani'e , so han 
'elididlo latnduoHíijiaa lOsiíj su^ ¡ni. a - -. y •.•.-¡n- l i a tti-.i-do- lih^mv a una im-pnr-
tan'üs •a.sanil>l(>a dié repíieseíi tai i tes de. A:., i moiiicii 1.1 whid (áüickítj'ádv.ia, iceilé-
hrada no Iha nn id io t icmiio, eu l a que be ladoptaroin aeuó'lidjba de g'raa 
trariacGi 1 doiveia sociiail. 
'Gonio coTiiseou.eiiic.ia die esta magmi. a-saauJilf-a,—en E s p a ñ a todo ns mag 
l io y tiia.ii5-.( i-ndi-nta.)—1, y en i nnip; lima-ata ,d.(' uno- do los áicúeiidos die la. 
lu isma, u m i numierosa Coi 11 islán do lo.-uvíjoiriliantei^ de «ocaedadea colec-
t ivas y ccMiiandi la , ! ias se pél'SÓnó ayer f-n Ja "Cáiinn a ipcpirlnr. dondié v i -
s i tó a í niiinislro idE ll-ari-nida giefior Ar^rel les , ihaiCléudoJi' . a.lgiina.s.i potici.i-
lies relacionadas con los deseos de l^s «liuerzas que a 'opreseníalni , c la ra y 
concretamente expuestos en l a asamblea. • 
Come l a t o m e s t a c i ó n . de l unan.- tío fuei-a n m y salisfactovia, para 
sus intereses, decidieron en 1 r e v i s t a r a <-oii Jes jefes 'de m i n o r í a paj-la.inen-
ita.T'ia, y c o m o la.s cosas en caliente i'iffiKsn m á s resultado prác t i co , a s í ¿o 
'hioieroh "ipso l'acto». 
I tnl io jéfq de m i n o r í a , eonio el s e ñ o r C a m b ó , que les l i ab lá de patrio-
tianio; O Í T O S p r o n i . l i r oa :-;¡ apoyo en aquellas aspiraaiones que fueran 
justas, y no üaltó quien se c a n i p r o m e t i ó a estudiar idetenidamente el asun-
to , que -es la natejor m a n - ra de no .coimproju-eterse a n a d a . 
Pero l a con tes taa ión ve rda í lo ra r i en t -e intoresa.nte, fué la. que dió el 
conde de Romanornes. Este dijo a los icomisionados que es preciso pa-
gar anas de lo que se paga. 
Hay mailas lenguas que asogur.-.n, que al dar •c<:\ con les tac ión <-l 
comdle de Ronianone-s, bazo i n men-. una reserva, e x c e p t u á n d o s e a sí p r o -
pio de esta aegla igeneral; pero yo ere.» sinoeramenle que dan Alvaro tuvo 
en aquel momento, p o r prinheni vez e 1 su vida, aeüiso, u n rasgo digno de la 
nobleza de sus perg-amiinos, disponiendese a predicar con el ejemplo. 
J . R. de la Serna. 
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R E C L U T A S D E CUOTA 
L a l e y d e R e c l u t a m i e n t o . 
N o m á s b e n e v o l e n c i a . 
Hasta hoy. a ñ o t ras a ñ o , se ha veni lies a quienes corresponda, en l a for-
do jugando con l a ley do l l e d u l a m i e n nía, y condiciones que determina esb 
to, ley que por su especialidad y oh- Ley», 
je to debiera por itodcis ser cumplida L l a r t í c u l o 4.° dice: 
al pie do l a letra, con esmerada cqui- ( L a paes lnc ión del servicio de la; 
dad y justicia.. • 'arma?, por su cond ic ión persnnal, 11. 
Los preceptos de esta ley nunca, n i admite l a r edenc ión a m e t á l i c o , la 
por nada por nadie, debieron ser ad s u s t i t u c i ó n n'i el cambio de n ú m e r o t 
tarados, pues cuando por cualquiera f i l i a c i ó n niilítatr». 
mot ivo los enea ruados de cumpl i r l a c E l a r t í c u l o 2.u del Reglamento para 
hacerla, cumpl i r (son benévolos con un la ap l i c ac ión de l a Ley, dice: 
La ob l igac ión personal del servicie 
I:.tar alcanza a. todos los españi i les 
por i i imficiei ic iá de i n r l n i c e i á n ha-
b í a n sido castigados a servir tres m e -
ser i nia>, para (.-.¡¡qíjetar la, instruc-
ción. 
No rxíáa bencvolen'eia, p ins y a la 
biul-o- c ia i ellos al yauponeiles ese pc-
( p i ' á i í cajstigo. La lev dice en el ar-
t í cu lo 251: 
que un mozo dejase do 
• i i i i icadn de apt i tud a 
! a r t i c u l ó aniel ior y no 
¡en dentro di ! plazo se-
NOTAS D E P O R T I V A S 
H o y e n l o s C a m p o s d e S p o r t 
110 
Per la mañana . 
E l caí apeo nato de Santander de 
«cross-coiunitry», que en l a m a ñ a n a , de 
líoy se ccmierá en Jos Campos í e 
Spoarl ha de re«uilta;r magní l i r i ) . 
L n uh i^nn a ñ o .se iba, lle^aidu a cu-
b r i r el a iúmero die enn ,'diuvs que hov 
e s t á n inscriptos, con (laidos a. la ca-
beza; Salcines. -Sá.m iiez, Diego y Die-
go, i&arcía y Ú c a m p e ó n v izca íno Áce-
cuoia n m i t a r (jue Jiaya, pagano; pero j ^ . ^ ^ 1 
queda-.rá exento de abojiar la cantidad . . . 
rfuo le falte para, completar d l c b á ' Asoiend..- la inscrripoion a. ^ y puedo 
. n.-p. . . asegurar*- que La idos tomara p a r í " . 
i / u 3 \ 'erá M m á o Montañés . , y ^ ayer llegó a nuestra ciuda.l 
les d e s a p r o b a d í is que el castigo no ha c< 
sido m u y grande, teniendo cu cuenta i 
'o que dice l a ley. Cas í lgo que servi-
«En C J S O di 
pr»5 •nlar &] 
qvie se 1 eíii i e 
f Ó1.',! '1 ac e ( xai 
rallada O 
padrá, d$£iLl u ' : 
reiducción d é l 
ledho a diic >- di 
(ie-
d 
bram.ieido de jefes de estos controlo.-
Y yanios ccoi otro deporte. 
For la tarao 
U N I V E R S I D A D — R A C I N G 
Hoy Ilega l ,111 a Aas once de la nía 
rama, y en antcmóvvíles cedidos tífa 
diatingniiida.s faiiiiiliais. ' L lülliao lo> 
«equiipiiers» que reipi'esentará.n Q^* 
tardie en los iLampos fie .Sport los ¡ M : 
lores ile la UniversidaiiT n-e ¡leusito. ' 
Aeciniipañánidoleis v e n d r á oí Pcivexéhí 
da- iPáidlPe Olavarrieta., iSfá l a Oua,;," 
ñia. de J e s ú s , (pi-e es e,l alma, del íilthei 
en' aquoil ce: 1 t i o d e en seña;n za. 
Seia.n Ir &nven idos y que su juego 
esta tai-d-e sii va para, aum.entar las 
s i m p a t í a s qne en la té lpiporada anto-
Lai hora, .di- salida d-' ios Campos se-
. la de las once y •¡¡media y el n ú m e r o 
i - l c s f n t u m s t o l d a d o s ! P f * . ^ c a l o r e s y sus " o r conquea,r . ,n enl ie nosotros, 
nojubres es el eiguieniv: 
L—Fiklet Acebal, detl (Bíiracaldo. lo cuoi-.i. T. da? ei-as i-liligaciones exigidas 
ñor la ley y que algunos creen oxa-
ferádais, fueron puestas con m u y 
búien cr ' fer io, pues poiaeyeiVdQ y a esos 
^nccim'enfos mi l i t a ren bien p o d í a 
T | - 1 : á r . -" l rs de servir el resto del 
•rn ,!>;) (abara, que tamnoco por esto 
•lelderan de l ibrarse del so r teó de 
Vírica) y a' mismo tiempo con ello se 
• ••b- •iría, el n ú m - ' r ^ de 'es oue p ü -
d i é r an {¡cogerse a dicha? T>e,peñcios. 
Pi r a no se les ex'-r' tn lés conoci-
to i 
tos, no se les inc luye en el sor-
' A t r i • ¡i-s lleivar.i día en un 
sean soldados de cuota y , claro 
tedo -'Sto ner iudicnndo a. los re-
•hiit 
1 
núme-ro detei ioinai lo de reclutas, lo 
son, al misme t iempo, injustos con 
otros, porque si contra lo que dispone 
l a ley se concede a quien no tiene de-
reciho l a r educc ión del servicio, esto 
irá, en contra, de otros mozos, que se-
r á n ese a ñ o o al siguiente llamados 
do m á s , para, completar el cupo de f i -
las, mozos que de no haberles conce-
dido ta l reducoión estaiian. en sus ca-
pas y aqué l lo s en lilas, que es m u y d i -
í e re 11 l e , 
Ivd ia , admileif-'--' 1.03 que en o] p r i -
mer a ñ o alegaban ignorancia do l a 
squiera que sean la p rov inc ia c 
ni1 iblo por que cubran cupo, sin l i i n i -
tach'-n n i privi legios de n inguna clasi 
y sin otras excepciones que las oxpre-
samiente censignadas en la Lev... 
Cap í t u lo xy .—De la r educc ión del 
tíemtlío de servicio en. filas, del Üegla-
ii icuto para ta a p l i c a c i ó n de la Ley: 
Ar t í cu lo M L "Los individuos quq 
se acojan a los beneí lcios (!-• la reduc-
(••• - i del tiemoo de serviicio en lila;; 
d e b e r á n acreditar poseen l a instnic-
ley; pero hoy, d e s p u é s de ocho a ñ o s c i én teórica, y p r á c t i c a del recluta y 
puceta. en 'vigor , no debo admit i rse t a í j a s ol-li.gacioic-1?. del s.-ldado y ( abo, si 
cosa. Ide'vvíli d ' s f rnlar Icis asiginidus en el 
.Todo esto, como y,i hemos s e ñ a l a d o , 
con per iuicio de un torrero. 
• Las époccls de p r é s í a r el s e ñ u e l o 
t a m b i é n las v e n í a n haciendo basta, ha 
m u y poco cuando a ellos les c o n v e n í a . 
e l ig : -mío sáéorjpre los meses en que se 
t rabajaba míenos en el cuartel por l a 
e s t a c i ó n del t iempo, con lo que tam-
poco 11 rni 'etel ; i n l a i n s t r u c c i ó n en l a 
fo rma que debieran. 
K l e s p í r i t u de la ley es d is t in to & 
co-m-o ésbi hasta hoy viene in te rpr1-
l á n d o s ' . Él e sp í r i t u de ella es de que 
pe l ibren los menos posibles de prestar 
el snrvieio a. bi Pa t r i a ; pues bien; co-
mo is-e viene haciendo, pod-emos decir 
q ú e hnyen de pfestá i ' lo , Ó lo hacen i 
menos penoso y sie l ibran de i r a A f r i -
ca todos los, (¡ue t-enon deis m i l pése- -
tas, resultando con esto una, desigual-
dad mny graüide ' ' i i el m.edo de cum-
nMr el sagrado deber de s é rv i r a la i 
Pa t r i a . 
Pa ra demcslra]- que e] esp í r i tu de l a 
Ic,y f(s « t ro . voy a copiar, algunos ar-
t í cu los de és ta . E l ai l ícu.lo í.0 dice: 
«El iSirylcio m i l i t a r es obl igalor io 
de 
a r t í c u l o 207 /ios do mi l . p?setas); p e r ó 
s i t r a t a n de los expresados en el 2(;S 
(don m i l neSotas). es preciso QCX « I Í ' -M 
pc-eer los sigu'onte-s: i n s t v i K c i e n 
r„..-.r(-;.-.n. t á c t i c a ; Tecb i ta . sección y 
c o n p a ñ í a ó i m i d a d a n á l o g a ; í i in j iqs ia 
Í<T, c e n r n ^ n d i d a en la. j>r im- va parte 
riel Pcirijup^iPo nviy ex tensa» : t i r o : 
o i e i ' e i c i c s de Í M O de bv-i ••n",!ón nec^-
parfi que los ind 'vidnos resul-
cb.vsTicadc^., ño r lo merios, co-
•edore.'i dé iléarb.Ttda; c<'nocimien-
•ricos: c-bligaifiiin^s d"l soldado, 
• s^i'-uT-nto, leyes nenab -. m i l i l a -
irvloi-ó de enai-nieiéni e i n t e r íd r 
ci ieim -•. ¡'-a'.ores y 11 e i a ' e i . ' i i -
ÜéQS de édüicáción moral d-d sól-






bnii i i ldes. fpie por 
es. aun cuando en 
eriíi - ' lei te, .son in -
filas. 
a QiFO: úo ra í - ; bene 
ase 'a '••"; todos de-
l a p a t r i a en- iguales 
rvfn '-entido deluera 
e la ley. 
servir tres iv^esés m á s 
os i^id'vidno^ del dáp í tu lb XX, por no 
* T Í » ^ cr-nnd^ta la ' n s t r u c c i ó n . y cor 
d fin. de q i e a.lfifuría vez vcsn'ton be 
inH^i;. f|oc-, }, c; j^Sld^dÓS d-O fllSS, pO-
r i v . ^ f i o i - m in i s t ro de la ( íue r re 
Ice l i c n c i f . s durante eses nv^-os 
a i . ' pé-r+ATiezcán los del re fendo, ca 
i^tujo nuí^Sto un" fiiyñ és tos quo-
• a M cub ' r r ' a s las nee-'-hiedes del ser-




C O N T R A LA ^ENDUCIDAD 
R e c o g i d a d e | m e h d ! g o s 
i éad • ••• c a r n s d í a s , 
leal -ndo qm saber todas 
iones, no r i abr í - i t a n t o s 
a el-i G.pnjiO hqy h a y . poje 
xieblo l o nne i i e M i c i o n a -
i ; el i w . ' u l . - i v cinco, por 
los gn i r 
diifJfl dd Si-';n,i-;da('|,' .le- '' C a ñ a d a J 
Tuildiáti (la.!cía. eUtilpililáft'dtí ó r d e n e s dé 
•ui Jr'l'e, fK-ñor Lueren. vienen dedil' 
e ándose a l a r i ej,iiia de mendigos 
quo en g ran pú l i io ro aiiidaji vagamb 
por Sauiander. 
Ayer récogiifron a tros, l lamados 
" - n a l ( b i t i é i r . z . dfe ocihenía, año . i , 
Paulino Llanes Vegas, de. íistenta v 
tr-es, y Manuel Rivero Arce, de 
lenta . ' 
Por orden irtel gobomador c iv i l fue-
ron recluidos GCT eil Aisilo de La Ca 
rida.d.. 
Rogamos a^os s e ñ o r e s gobernador 
y alcalde den' órdene.s tierniih:¡,nt.es a 
loe .agente-- de su an te rb lad para que 
e imprendán una e n é r g i c a c a m p a ñ a 
contra l a meiue'ieidad, pues en una 
población como esta es nn.a vedaren-, 
za. ejl gran n ú m e r o de poi-diosen>s fie 
todas -edades que se ve-, en todas las 
ca li es y a (ti dia.-l bore.s,. 
Ta.inbién po Vmos al v-•ciinlario qilfe 
se alis.'-'-nga de dar iHnoí .nas <;n la 
calle, y en cambie. ^ su sor ¡.b a en [QS 
listas d/e pirot-e.í-ciiVn del .-Vdo di¿ La 
Caridad:. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\ VVVVVV\A'V\A/\/\'»''A «i» A ̂ /» A/trt > •«•-
2. — A n d r é s .Sánchez, de ,1a 
M o n t a ñ e s a . 
3. —Víc tor Salcines, de ídem. 
4. —lAingel i(iarcíia, de ídem. 
5. —Fide l iSánchez, de ídem, 
( i .— lacinto Alvaiiez, de ídem. 
7.—Alejandiro ()!.- ; i . de ídorn. 
<S.—Paitrocimo Sánci iez . fie ídem. 
—Félix L i p.ez. de ídem. 
10.—Raimón C'ifi'ián. de ídem. 
Ib—Fernandlo Escabedo. de ídem. 
12. —Fedieiiico S á i n z , do í dem. 
13. —-Luis \'a;n').n, de íilem. 
1-L—José Diiestii'o-, de ídtníi; 
lá.—A.nt.;>ni¡o Saavedra., fe ídem. 
16'.—Miannial Fernáiidiez, de í dem. 
depr. 
lo, do ídeim. 
) l a Ginmáü-
ea. 
ÓM Ley señ! 
ciento ño serían, de cuota, habiendo 
perdido nnr cinndí-do les d'''''ce!ios. 
con lo ap'" se ' ian seldadiv- de fila,». 
El día 2 Í ' A I ra-'SAid .' m--.;. «d p'érró-
p m á todo® los e s p a ñ o l e s con apt.'tud dic-o «El D ia r io M e n l a ñ é s » . cniado 
para niancjar las ancas; coiüst i íu .yo-por el mejor deseo, al mismo tiempo 
nn t í tu lo honoríf ico de c i u d a d a n í a " y qu.e. laráiEsnitaba de ello, pedia bene 
se p r e s t a r á , personalmente, por aque- volcn.da r na mp-vlPs reclutas q^o 
E L . M I N O 
I r í g u e z 
falleció en Cabezón de la Sal el día 27 del pasado 
a la edad de diez años 
R . I . R . 
SUS DESCONSOLADOS PUDUES DON RICARDO B O T I N V DOÑA 
RESURRECCION RODRIGUEZ; HERMANOS, TIOS, PRIMOS Y DE-
MAS PARIENTES, 
SUPLICAN a sus amigos se .sirvan tenerlo presente 
en sus oraciones y asistir a los funerales que, por su 
eterno descanso, se ce lebra rán en la iglesia parroquial 
do Cabezón de la Sal m a ñ a n a , lunes, a las DIFZ y ME-
D I A de la m a ñ a n a , por cuyo favor los q u e d a r á n agra-
decidos. 
Cabezón do la Sal, 6 do marzo de 1921. 
CIRUGIA l E N E R A L 
Efpecíallsta en Partos, Eníerraedad»» «. 
la Mujer, Vías ur inar ia» . 
Consalta de diez a una y de tres a clno< 
k9*n% DK ESCALANTE. 10. 1°.—TKL. t T i 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospi ta l los jueves. 
General Espartero, 19.—Tel. 7"65. 
¡ra c a ü n o 
Aiogiado.—Procurador de los Tribunal»» 
V E L A t C O . B —SANTANDER. 
AÓlAU DE 
Q U I N A ! 
K O L A j 
ACWiTHEÁ 
/FOSFATOS 
m M m i 
I N S U B S T I T U ' B U E N I A 
DEBILIDAD NEBVIOSA.COMVALECENCIAS 
FATKIA FlSKA ÉIHTELECTUAL. INAPETENCIA. ETC! 
D A S A L U D 
F U E D Z A v V I G O R 
17.—Eiinino aqmz, 
IS.-^-Frnncisco Za.i 
19. —.luán P r r i - M l ' 
tiica. ida Tora 
20. —Filod^noio p r ; 
.21.—Rufi-ono Pe n. 
.22.—Se ra.fín Puéoí 
23.—Adbilfo Madrazo, di3a 
Aflolante. 
' 2 ! . — A n g í l Riromlo, (i?l ídem. 
^ñ . -^Tór i iás lAiii-íM-a, del idíewk 
2fi.—Angol Xv^uprn":!'!, del idean. 
T ínnas Pin.'/.. d:d id.•ni. 
28.—Manir.il Df.lga.do/.del íidl&ni. 
21).—Hilario de ta Ctagiga, d-1 •idcin. 
30. —Patr icio Castro, áéi idean. 
31. —A ni o: lio Siorra, doi ¡d( ni . * 
3?.—Luis E(Miiá.nd.;z. dol id. 'ni . 
33.—José M a r í a daluios. de l a Un ión 
Depoi'tiva de <:uetii. 
3 i .—Raanón Mallaalo, de la ídem. 
35.—José DicgO' y IMogo. d é la. ídem. 
3G.—<M;aaiuol Rumniyor, do la ídem. 
37. —tPteidró; Cor t é s , (te la. ídem. 
38, — R , M i l á n Man i i n - ' Z . do l a ídwn. 
39—Manual Golhzáácz, die l a ídisán. 
•10.—V >;-, I . M . ¡o Cains, d-e l a ideni. 
•41.—^('ésar Castaaiodui, eié l a idean. 
,42.—Fi"aaicis:co Gómez, fie la idean. 
• 'Ciiipi i ; i n n Cruz, (le la. ídem. 
—José Vallo, de l a ícüoni. 
45.—An.u'el iDíeigo, de la idiem. 
H\.—'PledriO fPodd-osa.. dé l a í dem. 
.47.—il'rimiitivo ' rorr^. de Ja. í dem. 
48.—1 nciaaio Sáiinz. de l a í dem. 
Í9.—José Gut i é r rez , do l a í t iem. 
"50.—1 caquin Psodi-osa, do l a idean. 
51. —•Mu' ¡o <l;iicía, do la, ídem. 
52. —'Federico Toca, rie l a í dem. 
53. —Josá Torres, do la. ídem. 
Tul¡án Are raz lu r i , ídeín . 
—Maxinñüa .no Cionzález, idean. 
'«7.—Luis Toiri-o, idiom. 
53.—Antonio Sierra, idenT. 
59. —Francisco Díaz. í dem. 
60. —Bcnn' . l ' é ( i a rc í a , del regkniiento 
\ a | . M i í i a . 
(II.—.Tdsé Madia l luiñcz. í dem. 
! 62 .—Vh- i l io .Mm -ida, del í dem. 
03.—Severino Gallego, del ídem. 
(>i.—Antonio- .Herrera, del í dem. 
. 65.—Pe.dm Villailobo», do l a Unión 
Miad a ilesa. 
f6 .—x. X. , de Ja í&mi. 
67. FaJhi, die la, ídem. 
O^—El vi no Sa ló a m a r ía . de ,1a ídem. 
Ayer dimos cuenta dio los premios a 
• '.'> •mil- y J ie la coanptisirión déjl -Tura-
do, así copio .t1 lo ceiniómico die fes 
.predios, y ya. sólo nos resta el desear 
Nos pareco qu'o e l "nmtah» va a re-
U n i ó n sulta.r ánítesras m i í s i m o . 
i T e n n o s a ¡La vista l a a l ineac ión f|ej 
onc • forastero y recordamos perfiecta-
mente q u i é n de entre todos ellos más 
s-obres vi.ó en aquella tardo que fue-
ii-on nuost/ros h u é s p e d e s . 
T nomos a. Arhide, <:1 fenómeno do-
nosti .ar.üa, en l a lítiiea uonoi-ritia rra, qug 
no .es deci r ipoco; a Ilelguej-a- en 02 
eentio, <le qureai tanto se í i a luiblalo 
estos d í a s en las p e ñ a s depont.ivas de 
Santa.mdler, y a <juo seguir í b a m o s sin 
darnos cuenta, a. iteaHSeí l a pi'esientaición 
do unos, nota.bl-s. tójti.Tjpi'círS» que sea 
de sobra, conocidos por l a aíkilón «MÍ-
teira. 
'Pnil^ioaremes la áüítóáiCiiéin y a.dvor-
timosi a, muc-stms ik'otor.es que ' eí 
«maitdi» d a r á jirinoiipio tí Jas tres v 
inedia eai puaito, sea cuail fuei-e el n:u> 
dos. dé l a i d . nrcro <le juga.dor-.-s, para dair tiemipo.a 
1 Ja ktem. .que Jos lalic.ionados | : i r i.i'an acudin- al 
d » - l a í dem. j'et'lbiian.Lento que uSa,nta.iid"r m l í m 
Sisaupro ]ia.rá al pueblo d é - B u r g o s en la per-
sona de los excnr'iionis/tas. 
Universidad.dft l í eus to . 
J . Anianja 
Gorostlza, Reguiristan 
Ucl i i i i M a. S n á r e z , . I n i K p i e r a 
Sa.ínis!.e¡íui, Zulucta, Arbide, Gadatra 
(AgULlTO. 
Racing. 
DÍCZ, Jul io, Os.-ar, Üa i ' nos i . j'agaza 
Garc í a , Ortiz, Toa re 
Zubi ' la . Sanl im •. • 
Alvaavz. 
Snplcnt.'. R 'a l . 
A i l . i l r o , F e r m í n S/incne/r. 
Las soñorasi d i s l i n t a r á n de entrada 
gratui ta . • 
P E P E MONTAÑA. 
R i c a r d o Roiz de Pe l l 
CIRUJANO DENTISTA 
de l« Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seK 
Alameite Primera. 2.—Teléfono. 1-M, 
%vvvvvvvvvvvwv^\aA'vvvvvv\^'vv»'Vvvvvvaa.\\'V'vvv" 
DE L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s of ic ia les . 
L a «Gaeela» publ ica l ioy, entre 
•Tu;u.n A i v r a z t n r i . independian^, 'otras, la,s iiignientos Uíisposicioaips: 
De Estado: 
CancBfe i ' í a .—Pá-pon iendo ' que la 
CorCe visita de l u l o di -z d ías , coni mo-
t ivo del fallexiiniicnto dol i tey XL'idás 
do Moiiitensagro. 
A d m i n i s t r a c i ó n rcontral.—Anunoiart-
do qne el ^Diario ( l l ici ial- de Francia 
puifelíca n n aviso diiieisnid'O que, bast-a 
nueva orden, y BVD anluri/.aci.'ei espe-
cial , se p o d r á n efectuar expn; ! acrî wie'í 
de los aibpiñctó y iprpductos que se niien 
<'J('naii y die piieles en Jiruto y prepa-
radas. 
De la Presidencia: 
Rea.l orden aprobando í a s reformas 
quie se publ ican del reigla.m-.'nlo orgá-
nico de la. Poniii.siión proteetora dte la 
I 'r.Mliiccií'in mu:i.«nial. 
De Fomento: 
Riecordaaido a I 0 3 go.benmrdoü'es cí-
que los jueces de las ení t idades .y So- vites y .ailcaViies que desde primero 1" 
c.iedautes quo se (han ofrecido pa.ra to- a l i r i l no p o d r á n c i r cu la r por las ca-
m a r parto en esta carrera y . e n l a n a - iTe.tea'as y caminos ve; ¡nales carros >' 
cinnal. Ib>gu..n a jas diez a los C ¡m- c a r n e o t t á s de d « s medasi tira.dos por 
pos p a r a .proceder a efectuar el nom- m á s do cinco ca^ailleaáas. 
E L SEÑOR 
F A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E R 
a Eos 70 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R , I . P . 
Sus bijos Piedad, León (del comercio de esta plaza), Jesusa, Victoriano^ An-
tonia, Antonio y L u c m ñ a ; bijos pol í t icos Enrique Solórzano, Pr imi t iva 
Obrogón y Feliciano Palacio (del comercio); bermana Casimira Flor; 
hermanos" polí t icos Amadeo Flor, Victoriano Obrogón (del comercio), 
Manuel León O l v e g ó n (cura pá r roco do Meruclo) y Agus t ín Obregón; 
nietos, sobrinos, primos y d e m á s familia 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a T)ios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver , quo se verifleará a las DOCK de la raafíana 
del d ía de hoy. desde la casa mortuoria, calle de Bonifaz, 
. n á m e r o 7, primero, al sitio de costumbre, favores per los 
que q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce lebra rá m a ñ a n a , lunes, a las ocho do la m a ñ a n a 
en la iglesia parroquial de Santa Lucía. 
Santander, G de marzo de 1921. 
Funera r i a do C. San Martín. .—Ala moda Primera., 2.?,— Teléfono 0 i 
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CAMARA D E COMERCIO [que hace d í a s h a b í a n lle®a-dp Q San-
S e t r a t a d e l a l l e g a d a d e 
l o s b u r g a l e s e s . 
do las A ver tsur.lo c o k - b i ó sesión la Cama- do tarifa® nuevas y anni f i i 
¿a. de Coinicicio, bajo la |)i-esidencia actuales? vigentes c(>iis|deralJÍe-iniebt8> 
m] señor Pérez del Molino. l ia , tenido presentes las disiposicio-
a p r o b ó ol acta de la. pasada se- nos lóga los qjUQ'i'egulan l a a p r o b a c i ó n 
.gíóri. d-:- las tarifas d e l iinpnesU) y arbi t r ios 
I j i C á m a r a q u e d ó enterada del des- d é Puertos, que son ta. ley m 5 de j'tit-
m i t o de oficio. . • l i o de l 'JU, el R. 1). de U de ¡XQio de 
l);ula d i . nía, del oficio recilndo de 1912, efue a p r o b ó el Reglanift i io dé i 
ja Soeiedad de T i abajadores d-.d Mué- ley de Puertos dé 1^10 y ja | { . O. de 
]!,., en el que ofrecen su concurso pa- 3 de sieiptiemljre de 1912, que, ordena, 
evitar les frecuentes robos de mor- en vir tud*del a i t í c u l o 8 de l a lev an-
¿áUcías en los inuclle.s, se a c o r d ó bu- les ci tada. , l a uni f icac ión de todas las 
jjer visto con sa t i s facc ión t a l acuor- ta'rifj.i* de IciS p m r í f k •••M-añolos; 
'¡So, c o m u n i c á n d o l o a.sí a referida. So- T u v o de maníTes tac ióp l a recauda-
¿k-dad. , cien pbtenida por la. Junta, de o h r a í 
So a c o r d ó dar con tes tac ión a l a car- del Puerto durante los a ñ o s de 1904 a 
ta recibida de la Su. iedad Unión Can- 1920, asi como el movimiejl to de ni.er-
fali-u Cdincrcial , en l a que. sol ici ta la c a n c í a s baladas en los citados añOvS 
(¿inión de la C á m a r a sobre l a cele- por el puerto de Santander, y-Jia vis-
l.i-iK !«'•!'• de una. próxima. Asamblea de to con sa t i s f acc ión el que •el niovi-
);,, pi-odncción generiil de E s p a ñ a .en miento de mercancias de Cai Ka. gejje: 
egta ciuda.d, n u i n i l e s t á n d o l a que con ra l tiene alza ndentras que las canti-
I I L I I C I ' " gasto e s t u d i a r á las concluisio- dados ireca.ndadas no obsianto el a u -
íias ' i ' " ' S(1 a p r u e l K ü i . nienlo de snTivención obtenido del Go-
gé dió cuenta del oficio recibido de bienio disniinuyen j i o r la baja en la 
(unta de Aranceles y Valoraciones 
endo dates relacionados con el va-
i , . , - de Iris niiorcancías importadas y 
( . \ | M riadas en od a ñ o ú l t imo . 




n . del minera l 
del c a r b ó n . 
iser^a-r l : | - Comis ión que el 
de las nuevas tar i fas ño 
m s eño r presidente dió cuenta de há.- -sido i moa do j io r acuerdo espon-
m telogramas iccibidos de Burgos t á n e o de la Junta, de Obras del Puerto 
aniliu iamlo l a excurs ión de aquella de Saniandi'r. isino obedeciembi a. ré-
ciiMÍad a Santander, para , devolver la petidas ói denos del minis t ro d.j Fo-
visita, que iso les bizo al i n a u g u r a r l a ir.enio. para que dichas tarifas sean 
línea, de í intoinóviles do Santander a (.levadas, en a r m o n í a con la, eléva-
iprgos, y se a p r o b ó la, a c t u a c i ó n de c ión del cepto de Is obras, disposicio-
I presidencia, acordándose- contr i - nes d e c a r á c t ' - r general j u n a todas la? 
tkir al recibimiento y agasajos que se Juntas e s p a ñ o l a s . 
¡jan de ibacer a c itados señores . Csiima, pueLs, l a Comis ión , a l a vis-
/ Se designan vocal'.'- cooperadoras (JL de los áitteeedeñitefe expuestos, que-
pa ra, cubr i r las vacantes, a lo? seño- so t r a t a de u n nuevo expediente de 
vea don R a m ó n P. Requeijo, don Ju- unif icación de la tarifas de los puer-
]io Hiera Sorrano, don Pedro Zubel- •[, <• de K-pami. , aná logo a l que se or-
,11;, v don I.nis Cal/.ada,. 
Se' dió cuenta, del dictamen de l a 
Coin.i/sión, que infoima las bu ifas de 
¡inipuestos y arbitr ios, cpie somete a 
la. Cámaira" la Junta de Obras del 
Pueito. cuyo inforniie dice asi: 
(«Pasaido a dictamen de l a Comis ión 
do Régimen In ter ior y Asuntos Mar í -
danos, la n ieva pi'opue-sta de tarifas 
y arbitr ios del puerto, cpie somete a 
imforme do la, Cám.ara, do Comercio, 
deiK) lo imaj- en ¡'••':>. y que no so re-
solvió, pues l a t r a m i t a c i ó n qué ta Su-
[jerlGiridad ordena « c g u l r para, la apro 
ba..<.ión do las jai ¡las fes la que se de-
tenni iña en la I ! . O. de de se-pl'.'in-
bro de 1912, ya. citada, y a. este efec-
to tiene gúít}ftiacer constar.su opin ión , 
y a sustentada, por esta. C á m a r a de Co-
miere io en otras ocasiones, de que las 
'iai ifas de arbititlost e impuestos de 
(S puertos e spaño le s , t lobían unif i -
Itidiifttria, y Navegac ión de la. p rov in - . ^ a , . ^ para, que se eviten las desigual 
cía. la J inda do Obras del Puerto, en f{a(}es quC resul tan en bonficio de a l -
Rrjsión celebrada el d í a i del corrien- guno con perjuicio de los d e m á s , pr in-
M, se a.córd(> someter a la." delibera- c^pj,, c laro v terminante 'de l a ley de 
cién de la C á m a r a el siguiente ~ ^ ju|j() (|0 p j i i . 
Dictamen. Qu© la JunUi de Obras del Puerto 
L a Cámara de Comercio,, en ses ión d(? sa,,!;,,,,!,.,-, s¡ fija d¿ realizar el ¡dan 
celebrada el día 10 del pasado mes de (|/. , , 1 , , . . ^ qm. (-s p i ^ iso v urgente lle-
ffbivro. dospurs do o í d a l a lectura do ., c.lbo p.,,..,. quf. eJ?to puerto esté 
la memoria une presenta el ñ o r di - dot.ui0 (¡e todos aquollos servicios que 
mtnr de la Junta do Obras del i n.cr- ,()s modernos tienen, OLS indispensable 
lo a, su Junta,, fundamentando 
genes en que basa la propuesta de 
ia ínontns en les diferentes inmuostos 
y i i rb i l i ii-s del pui r io, y con,o< idas las 
turifas que su ni efe l a Junta, do Obras 
del Puerto al informe do la. C á m a r a 
m Comercio-, se a c o i d ó dejarlas so-
m¡ l a mu Isa. üiiasta l a p r ó x i m a sesión, 
para que (bv.anle oso tiempo pueda 
recibir la C á m a r a las observaciones 
He ¡men conveniento hacerla los 
la.mbién que so la, den los rocurscp 
nc-cesamios. ya que no os p r ác t i co exi-
g i r la rea.lizacii'Mi do obra.s si no so l a 
dota del num.erario pna-iiso para olio, 
y en este punto lia dado epaiiplo el 
F.fla.do, que los i i ! t imos años venia, 
í.ubveiu ionando a la. Junta, de Obras 
do oslo Puerto con 400.000 pesetas, y 
en ciste liltinno ejerbício elevó l a Sub-
vención a 759..00O." 
Por todo lo expuesto, la Comisión 
r?fas y ar l unos sino uno se expone ; s.. ,, ,•„.„. a lá ,„-,„,,,,„ 
la,, so .> que no debe,. ser ^moi-a-b m ^ ^ (,;i|(,n;l. f|llt, , 
fc f t a r in.c.ada la bapt de los ma- ^ ^ qllt 
inopes sin tenor en ^ e n t a que nJec- (,l!,-|,¡„1. ^ v ü , re locidná 
P iimicbo n-hs a la . cons t rucc ión los ..nMUamiil 
difereníos (dementos a quienes afeo- )ono a la a(prob?cfón de lá, C á m a -
tív dalias tai das. ^ , . ¡ . 
WB im* recibido solo dos i n f o m ^ s , ' J o 0no .ge ' iAforme. í avora lde^nen to 








epn. ei precio de diebo combustible en 
cada, caso. 
'?." QÚe cmisiderando (pie so t r a t a 
de un expediento de u.nilicaeiiái de ta-
rifas d - todtís los nuertos. s® tenga " i i 
(-ueiita, por la. Su pe, ioridad a l lese l-
ver. los pid-vevdos (pl" presenlei, o lüa-
\ a n p r é á é n t a d ó los de Bilbao y Gijón, 
cuya comipeteiVeTa afecta, m á s a este 
de Saulamier y no Se ainue'oen t a i i -
IV;s dif-reides para los Iros puortos, 
por e - l imar que este es el pn c-pto 
que la lev ¡mnoli. ' , y que lireeisainr-n-
;e fué ' incluida en d í a a solicitud de 
ta .Tunta, do Obras del Puerto de SaP-
l a n d o r . » 
El cual o'iclamen fué apiobado por 
plbldps y j ó m a l o s , cuya baja s e r á ' d i -
üv'\ quo se inicie en inuebo tiempo. 
G( noce la, (loniiisión informanlo las 
prifjis de impuesids y arbi tr ios de 
m piietli-s del l i to ra l , Pi'pa.jCs, Gijón 
y Bilbao-, pero eslaiS no s-on las quo 
lian de regir en lo suensivo y por con-
píueiiii ia no admi t -n c o m p a r a c i ó n 
con k n que presenta l a Junta de 
Oh, 0;? d • ost'1 puei lo, tienen que ba-
^ i c o n s ^ i r (pie Irjs de C o r u ñ a , va ino-
•liíicadas* fueron aprobadas en -I pa-
sado afio, con ol aumento consigiiien-
iM'do! ."¡'l por IPO .sobre las u n e v : t o -
i fep de tra.nSporlos y recargando las 
(Ar.i-- vigeutrls; que la Junto do Obras 
'leí Pun to de Gijón p re sen tó en sep-, 
tfoiiibi-- ú l t i m o a"la, apic, ; .ación do la i umin inndad . 
Saporioridad las m o d i l i c ; ' , . iones, au-
ffl€-titiind(> ta.mldrn ol 50 por 100 en las 
('el impuesto de 1 raiijsportos > éléván-
P las de los arbi t r ios , y I-1 Consta. 
mt. doenme,do fiIh.aeii nte, que la del 
p ier io dé l ü l b a o e s t á actualniente 
mUniiamio el e X p e d i ' - n t e d e modiiiea-
m $ con (d 50 por 100'las tarifas so-
el im|iuesto do tr¡uisiportos, croan-
l'J s-.ñor presidente da cuenta, do 
P c L A Y O Q Ú Í L A R T E 
MEDICO 
Isp&clailsta en enfermedades de los nlSoi 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
Atarazanas, l i , iegundo.—Tél . f-lt, 
P E R B D f l 
M A Ñ A N A , L U N E S , A L A S S E I 3 Y MEDIA D E L A T A K O E : 
Gran gala exíraordinarh en h m v ds los represr íaníes del 
pueblo de Burgos, con aslstencii ú?. las autoridades y íuerzas 
üiuas de ambos pueblos hermanos. 
• * * * S S £ % ! S % £ « ñ S O B R I N O F E R N A N D O 
La Empresa do esto Te&tro, teniendo en cuenta que los expedi-
cionarios vendrán en traje de v ¡ « Í P , adviortft al pi'iblico quo, a 
posar de sor la F U N r i O N D E (HUNV GALA, no sorá requisito 
indisponsablo "para asistir al espectáculo ol acudir con trajo 
. de etiqueta. 
tandor los isoñores in j íemero e inspec-
tor g-enoral del i 'erocarril del Norte, 
pa«-»' estudiar robre el t en •.•no cuan-
to se relai Mina con el t ranspmle p&C 
f o r r o c a n i l do las m e r c a n c í a s impor-
tadas por orle pucrlo, y espora que, 
dic ' ío ; | - i U i i t o se modiiiqno en b.m : i -
clo de los. intereses u< ne ia l i s d d Co-
mercio, por tp quv' Ine ;:u,-lpcn(li(la la 
rounii'-n qno b-ubía. de ten •,- electo, pa-
ra trata-r de oste imporlanvo asunto. 
-W».V\.-W\.\-V\'WV W ^A'VWW W V W V WV-VVVWl'VV v v w v 
E L DEPORTE DE B O L O S 
D o s p a r t i d o s i n t e -
r e s a n t e s . 
Anteayer, y en la, magn í f i ca bolera 
jue en la calle Alta posee don Ismael 
f e r á n , 1 levóse" a cabo- l i n interesante 
>aitido de b o b w , en (d que coni . ' i idi . -
"On los a í a m a d o s y notables, juga4o-
cs .don Lu i s Fernandez y don Epifa: 
l io T e r á n . contra don José Aiz -orbe 
/ don Francisco Ortiz. 
A presenciar (d pa r í ido, quo era a 
r'nz «olucos», de los que s/1 picaron 
fíran C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, e 
A LAS C I N C O . — C o n c i e r t o por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A L A S S E I S Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
E l I x o i c o . l D i r o d e l l e t g : o 
A LAS SIETE. 






1 é m á n d e z 
ñ a u a y el .resto por la 
acudieron m á s do 500 aficiona-
de la m a ñ a n a , no fué tan 
como la, de la tardo, COI)-
i icín 'cos» los s e ñ o r e s 
y Toi ári, ( (intra. Ai/.co, be 
f Oi-tiz, rpie sólo dbtüvíeror i áoá. 
Tries veces pioii- ron raya, los p r í 
ñ e r o s y otras taii tas los segundeas, y 
MI esta ( lapa estuvo «abi-a^adon) a bo-
los el equipo nombrado primeramente. 
FMo equipo, con un dominio ab*o-
uto del deporte bel ís t ico , .iug('i como 
' I " • ' • - " " • intercalando varios «'estacazos», 
'oniendo á % u n a qu (da y no logrando 
n i n g ú n eni.boqm,'. Pero" siempre , r, -
!,:éi:rióse, por la ventaja, que censi-
v n ' i i o n sobro les oontiarios, los cua-
'os jugaron, con la, sosra, al cuello—co-
no vulgarniiente so dice—, obtuvo un 
t r i t info resonante. * 
Atzéoriíi y d r t i z jugaron do pea las 
•n los prim.eros mo-montos, logrando 
i< | ; «obioorn). No así al f inal , en ol que 
'.mico, hombre ya. do poso, fué peni ¡en 
do facultades., lo que bizo que el fa-
moso Aizcorbo volvi ^e a a l i rmar en 
molnenlo que es ( i p r ínc ipe del 
ti b.díslií-o. el amo dol «es taca-
©t cazador m á s pi'oolso y exper-
on-iboquo. 
p Aizoorl.e. con su juego ciegan 
extraordinar io pulso, cons igu ió 
ontusiasmar, como siempre, a l audito-
r io . . 
De cuarenta y odio bolas que t i ró 
por la m a ñ a n a , bizo cuai -nta «esta-
cazos, y logró u n solo «caolic», que-
dóndc^- l - ' alguJias de las granadas en 
el cuadro do bolos. Excusado os dedi-
que este admirable jugador tuvo en 
u n brete todo el día. a sus conl ra i ios. 
aunque la, suert- por la m a ñ a n a no 
fué pródiga, con él. 
iLpié Fermnidez, entusiasta y nota-
b i l í s imo «boloro)), j u g ó do Ün niodo co-
losal todo el d ía , a pesar de su poco 
entrenamiionto. debido a, las bu-gas 
aujsenciais qnie de l a Montaña , y do oíste 
í i ig iénico deporte se ve p rec i sádo a ba- , ' 
cor, por éü pror-sb'),, de marino. 
A l a mano juega de una, manera, i i i - ' 
taolialde, siendo aj pulgar donde no- 1 
cosita rhjás dospegúe , lo que consegu í -
r í a con m á s entr•naniionto, si le fuera 





inoiizó a fa.y oriverlo-s, se a r r i m a r o n a l 
bolo-, logrando QuiCO dos caolicis y Aiz-
corbo ibacer las, delicias del j i i ib l ico, 
pues cem iguió cuatro omboquos en 
i ua't,!'o «cí'ioo.s». 
, Asá b- rn i inó esto- .importante desa-
fío, en él que so venti lar ían, mu.iros 
cientOs do pesetas, y qno fué soíemni-
zado por la, tiocbio eon un e s p l é n d i d o 
banquete. 
Fol io ' lana ir. calurosamente, a ostns 
potables jugadores, quien - i con su cn-
ínsia-smo y en un ión de al^nnos m á s . 
s l-Iienon. en la. capi tal de la M o n t a ñ a 
ol i n t e r é s do cstejja.ludable e bi,uiéiiico 
deporto, que nmolió- m á s y en b n.'íi-
"io de l a física, odm ac ión , debiei a 
juact i car.se. 
Pedro GARCÍA. 
* » * 
fado OA 
: riunlVi 
En el rognndo dosa.fío j u 
an te giran i ooncíuiirenria, 
equiiiipo del rliía a.ntei ior. contra, José 
Aizcoi-bv' y SaTil l l e n e r a , por aeds ebi 
eos a dos. 
' os en a tro jn^adn, m y." poi l -vo i l 
so,l,e,l,|biamenle y íneroii ovacioiia.dos. 
D E I N -
Juicios sa&re aumento de renta.—Re-
bajas en les alquileres.—Vacanie de 
recaudador en la Asociación. 
E n j u i c i o verbal promovido por la 
p r o p í e t a a i a d o ñ a Honorinda, G a ñ i d o , 
s ine aum. uto de a lqui ler del coinra-
to qu.- t en í a con su inqu i l ino don Luis 
San Rornál l , que. ocupa (danta, baja 
y p(so do l a casa n ú m e r o 2 de Navas 
de To íosa , el T r i b u n a l deolara. no ba-
beo lugar a ta l aumento, reservando 
al inqui l ino l a . a c c i ó n para la. reduc-
ción do la renta, que hab ía alegado, en 
nuevo procedimiieñto' . 
E n ju i c io sobre revis ión do alqui ló-
les promovido por don Manuel S á n -
cíiez Octavio, que ocupa un bol el en 
la, callo dol Sol, y contra el propiota-
i-io del mipnio, don. Manuel RéíVító, eñ 
ol acto-do ooiieiliiación so avino el re-
ferido propietar io a l a rebaja pedida. 
En ju i c io promovido por el i n q u i l i -
no don Nioasio Iglesias, qno ocupa la 
p lanta baja de l a casa n ú m e r o 31 de 
l a calle de San Roque, y sobre rebaja 
AVISO I M P O R T A N T E de renta dol propietar io, don .losé Ma-
.Se axlvíerte al públ ico que las í i o - ' r í a Quintana, é s t e s e avino a la roba-
•as de lr|s funciones do boy domingo, j j a sol ici tada en el acto de conc i l i ac ión 
•u-án: 1 precio. 
L a popular in fan t i l do cine, a l a s j ' 
res en punto, y las de La C o m p a ñ í a ! Po r l a propietaria, doña L u c í a Ca-
le Prado-CJiicote, a las cuatro, seis y . m u s , y amá&tnsamente , so a c u d i ó a la. 
•narto y diez v media, quedando, por 1 «'eliaja do renta que la, sol ic i tó su in-
"rinto, anububis bi.s. Ikiiris qui' se l i j an ' qu i l i na doña Petra, Ga rc í a , que ocu-
pa el piso segundo de la t asa miniero 
25 de l a calle de T e t u á n . 
n programas y carteles. 
CRONÍCAS D E R E i N O S A 
(De nuestro redactor ccrre'SpcnSal). 
Abora nos e inonl ramcs en una épo-
ca admirable, que apirovecbaincs para 
nuestros oi i t ie tonimioi i tos l í r i ecs . Te-
nemos un bormoso paisaje, lleno do 
sol y de agradable poes ía , y .nos va-
;ncs a pasar las tardes a, los campos. 
Un paEfcO a s í nos da una especie de 
sa t i s f acc ión espir i tual , que nos, pone ol 
ebna, r i s u e ñ a . Acaso misotros, como 
toctos nuostres amigos, liemos tenido 
pl corazón un poco triste, aunque, a 
véceSj l a sonrisa fuera una jiromosa de 
!.'ellas ilusiones. Había , en ello ajgo de 
ose r e í r U I I K abro, ¡mMor to , que no de-
pile l a verdadera. Si tuación interior . 
Por oso- on, la, vida la, m á s c a l a , de los 
ongañcis suele ponernos muy cerca de 
la ingonuide.d. 
tan dób.Lles...l 
i iiplotistas on un tablado son 
para, traer a un pueble 
¡So i 




a lóente desconcertado. Una. dt 
l o ra i se ci-;ca.pa y apenas' pode 
atener les iniipuiso-S de nuestre 
brosa de al inear como pocos al bo lo . , ^f'1'1111-
Eni , como caí iñ.-.-ámenle i iaman a Dianamonto 'as (.estrella,"» iban ile-
T. ¡áii , fué el jugad.-' de siemm-•. fino viuido con las delic adezas de sus «cou 
v elegante, aplomado, aMi-ovecbadito. plets» a los bombies por ol camino "di 
jugando m,ai a v i ü o s a m e n t e y .roma- mdabi-s idealidade.-. Es decir 
neando las b(dc,nas (.uno un' S o n s ó n . ^ los corrol igionarios del «couplel 
oara, oons'-ouii-sus cinco palos de bir- J-nnü:?ntabun; y era do lo m á s p i n to 
lo on mucilias oo-ri-iones. | iesco conteniplar a los m á s senos ca -
Por la. tarde la animaed,',,! fué indes- '-aJUvivs (b.jíir M I f.nvifilguía. y míos-
oriptrble. So jugaron, sois «o'iicos», po- trarse t iemc®, como osludianles bar 
rn.eh-dó rava cuatro voceé el equipo de bilam|diios. 
\ i/e: i Le v des ( I contrario. | La. liebre del amibionlo a t a c ó conu 
Éí! trinn.ro retundo, e lamorom. de-. epid-smia reinante y la. art ista que 
' con sus pi, ardíais 
en ol (dvido ponpr 
li:o idra, hermosa de' 
y poner Oh bd< a di 
i n i t i v i i , corre •-noiidii'i a. don 1-111,8 l 'e i -
n'indez y a don b.pil'anio T e r á n , (piie-
I V ' S fireron delb aiil,'m.enl.o evaeiona-
fes„ á s í coiuo Aizcorbo v Ortiz, qu le-
ñ o | 
a iJÁKO furo 
aba. p í e n l o 
a r d a r í a , mili 
e n I , ¡Unfár 
nes. s" d e f e n d i e r o n b e l i ai n-leu I e de todo-., sus dote-- do s i m i p á l i c a y de CO 
SUS t e m i b l e s e , i e i i i i » ( i s . _ qiuda,. 
On-Mz 'b.'zo u n juego n m v a f o r i u n a d o Lá onidoini ia . peiSSÓ. Va no Ir-nonuK 
v A i - ' e i , i l . > v e r d a d ' r a m -nt-' n o l a b i l í ^ i - c o n j i ' e l ;sla>-. y p-trn a . m b i ' n l ' v-.xtraño 
I I I K I . .\'< s o l i o s , que p r c - ' in : ames el i n - f:i 'oncio.so, d-o l u t o y de d o l o r p a r e e 
l - i o ' • dee.r, '^. P o n i m o s CfUG a! 11- n ' d i i a i i o l o d o . E l v u e l o d - p a l o m a s le 
n a l di^ él OUedasei, les i u o a d o r e s < orno - 'do l á i i d o y | t o r 090 lia p r o d l l c i i b 
obioii,ci. ¡ T a l e s y f a n fuertes e r a n los m á s t e o r i b l e dos.ocnsuelo,. S ó l o quedo 
abrazos GI n ouc b ¡ ; obseipiiaron sm 
en tnsi: isl;; ?, a.d i ni ra d o i . 's! 
En eniibeipi-s r ival izaron ( I C.cdOSal 
Aizcorbo y don I.nis. b e r n á n d e z . (pie 
u n - .1 belfo y u n p a i s a j e m o n i a ñ o s o 
(ine es u n a ¡ ü e i i n a et -rna. de oon lo r -
nes os t é t . i oos . Las ca lb s de la v i l l a . 
Sift-CO-niil-distas y a . pa recen b a b o r por 
no S» «Utedá a t r á s en el mei eeim.ienlo dolo su a rpée lo a l , - , e. 
de esto a.djt-<l,ivo. 1 Unai^ mu '•¡•.cb-ilas l o ó l a s son las 
Ep'i. se ' l i ludió de der r ibar madera pi im-res que l ian notado estos fuer-
por la larde: pero no logró con ello ten Hálito--. 
i emniije de tos cmilraaios. ¡Ob,, las mujeres, mié o l ía lo iionon! i.p-U jo Oe 
abi/^íiidos por qu;1 la. snorb co - Vicente RAMOS. 
Domingo, 6 
T E A T R O P E R E D A 
A las tres on punto: Gran sección infantil de cinematógrafo. Reprisse de los 
episodios 9 y 10 do LA NUEVA AURORA íitnlados cEl misterioso aclara> y 
«La venganza do Gorbio». Además, C H A R L O T , LADRON HONUADO, cómica, 
on dos partes. 
C o m p a ñ í a d e L o r e t o P r a d o y E n r i q u e C h i c o t e 
A las cuctro y media: LAS A V E N T U R A S DE COLON. 
A las seis y media: LA DAMA D E L P A L C O . 
LOS CHICOS DE LA E S C U E L A 
C O L I L L A IV festreno). 
A las diez y cuarto: CON TODA F E L I C I D A D . 
LOS CHICOS DE LA E S C U E L A . 
C O L I L L A IV. 
Rectificaición: Por u n er ror in volun-
tar ¡o so lía hoo'-io públ.iico que la pi ó-
p i e t á r i a did piso cuarto de la caísa 
n ú m e r o 1 de la, ca,lle do Gra.vina, y quo 
ocupa don Dionisio Ruiz, h a b í a acce-
dido a l a rebaja de l a renta, solioila-
da, por dioibo inquilino-, no siendo as í , 
basta, la íociba.. en' mío a ú n se e s ' á t ra-
•nilando ln, solicitud del di( no s e ñ o r 
Ruiz, en el sentido expresado. 
de un billete de 25 pesetas desde el mue-
lle de Albareda a Maliaño. 
So ruega a la persona que lo haya en-
contrado se sirva devolverle en esta Ad-
ministración, por tratarse de un obrero. 
A^^VVV\AA/VVVWVVWVVV\\A'VV*A/VVVVVIA'VVVVVVWWV 
S u c e s o s d e a y e r . 
Por depositar escombros. 
Por idleipositar escmnlirosi en. la calle 
de Magallanes, procedentes efe una. 
obra -de don Nii'ca;9io Manzanos-, fue-
ran denunoiaidos ayer varios obreros 
de l a misma. 
Chicos denunciado^. 
E n l a tarde de ayer los el lieos .1 al-
iñé Cásairio, J o s é R o m á n y J o s é Na-
varro , idte doce añosi, se e n t r e t e n í a n on 
los ja rd ines del paseo de Peroda. on 
a r ro j a r piedras contra Jos cbicos que 
jugaban en didhos jardines. 
Fueron denunoiados por l a Guardia 
munic ipa l . 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en Ja. finca. Las Caro-
linas, del irasco die Sánduez de Po-
r r ú a , el obi-ero Lu i s E r m i se j i iodu jo 
la luxac ión del liom.bro dereolio. 
Eín ta Gasa do Socorro fué coinvo-
iiiieiitei ueiiite nsisti-do. 
Casa d¿ Socorro. 
Ayer fueron o.isiistidos en esto' luené-
fico esta.blieiciimieinto: 
I v.loni.a Zulueta. de 111 ¡nía o dos 
a ñ o s , idle extra.oción de u n cuierpo ex-
t r a ñ o do l a mano (toecha, 
Knrique Sáonz. do diez y od io 
a ñ o s , de una, Unorida, (or lante cu lia 
oa.ra pa lmar de Ja mano izqu i. naia. 
Luis M u ñ o z Pé rez , do calorce a ñ o s 
d!e edad, de luxaciión dej codo de-
reoho. 
Vaik'ntín Ruiz Sa.rmienlo, de vólii-
ticinoo ia,ñcs, de contusiión on ol e>d-
ffáatntoo y bci id;,, K-otntuisa en. la ma.no 
dorociha. 
Ai'ia,do.r P a ñ o , de diez y s us años , -
de JiPrida. ¡nciso-oon.lusa. \ M I V\ UI 'MIO 
pulgar do la. mano izquierda. 
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GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De onc» a doce, Sanatorio del doctot 
Madrazo, y oe doce a una y med'a 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—73. 
ESPECIALISTA ÉH ríARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a 
BLANCA, i?.. PRÍMEBO 
C o r d e r o A r r o n t ' s 
MEDICO 
Especialista en eufermedade» de lío* 
niñas.; 
Cousuita de 11 a l- P A Z . mim. i , 1 . ' 
A R C V I I T . - P A G I N A I . E L . R U E B L - O C A N T A E 3 R O 6 D E M A R Z O D E 1 9 2 1 ^ 
ÉL MOMENTO POLITICO 
S e h a b l a d e u n a p r ó x i m a 
c r i s i s . 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 5._E1 iefe del Gobin-no 
ídió cuonta a los periodistas, cuarudo 
é s t o s . l e viai taron, de i a ce leb rac ión 
«dial Coiisajo preaiidido por Su Majes l 
Jad. 
Mariifostó que en el discurso aiesu 
imea ' h a b í a informiado' a l Rey d,e los 
íielwtteis parlaamntarios, p i inci ipal 
íucr i te die los ú l i i m o s discursos pro 
jiuiiKiiados en od Senado con motivo 
de M diisousión del Mensaje dte l a Co 
¡roña. 
TonibiLén i n f o m i ó a don Alfoniso de 
las (gestiones q u é se e s t á n realizando 
a'olaoion acias con e l a zúca r , aceite y 
t r igos, as í coauo de las conolusiionos 
fetcordadas en l a Alsamblea de Cáana 
ñas de Comeircio e Indiustr ia que a,ca 
ba de celebrarse e n Madi-id. 
L a resolueñón de todo esto di jo el 
s ñ o r Dato que e s t á pendiente del pro 
x i i n o Consejo, que se c e l e b r a r á el i u 
mes a las seis de l a tarde. 
Respecto a not ic ias internacionales 
«I i í c 'del Oobiieinío düó cuenta a l Rey. 
de los asuntos m á s saplientes, íi¡aa:ido 
su eai>eciail a tonc ión en l a Confe'ran 
c ia que actualmente se esrtá celebran 
do en Londres. 
E l ^alto comisar io ten Marruecos—-
a ñ í i d l ó el s e ñ o r Dato—míe h a dado 
cuenta de que hoy ha sido ejecutaxio 
el añoro que m a t ó a l teniente s e ñ o r 
M á l a g ó n , cumpliérudósie asi l a stónten 
cia del Consejo de guerra. 
Esta fué cumpl ida por moros de la 
«mía», que de ese modo ofrecieron su 
lea l tad a sus jefes. ' 
P o r últiiiiiO' d/ijo ©1 s e ñ o r Dalo que 
Se da como segura una inmediata 
crisis. 
Esta tardo se ban hecho en los círcu 
los po l í t i cos g r a n n ú m e r o de comen-
tar ios acerca del Consejo de ministros 
aiumciado para , el lunes. 
Como en dicha r e u n i ó n min i s t e r i a l 
se h a de t r a t a r de los asuntos de lós 
trkvos, del aceite y del a z ú c a r , se du-
da de que haya, u n a n i m i d a d de pare-
ceras y con este motivo comienza a 
hablarse de u n a próxim;a crisis. 
Alcance do la crisis. 
Se cree que no se t r a t a r á solo de la 
sal ida del s e ñ o r Espada y que pro-
ba l.lemente ( s a l d r á n otros ministros , 
i n d i c á n d o s e por algunas personas los 
nombres del vizconde de Eza y el so-
ñ o r Argüe l l es . 
Los ministeriales manifestaban que 
el s eño r vizconde de Eza se muestra 
m u y satisfeciho de estar en el Gobier-
no y que, por lo tanto, s e g u i r á en su 
cargo. 
L a unión co^r,ervadora y los ciervistas 
A pesar de los anteriores calenda.-
rios, sigue siendo tema de todas las 
conversacionesi l a u n i ó n conservado-
ra, y se considera faofíhle que el se-
ñ o r Dato aprovecihc l a cr is is para ro-
bustecer l a c o n c e n t r a c i ó n dando en-
t rada en el Gobierno a los ciervistas. 
Un suelto de «La Epoca». 
F.l p e r i ód i co «La Epoca» p ú b l i c a un 
suelto comentando los debates de es-
tos d í a s sobre l a re forma arancela-
r i a . 
Dice que (sería absurdo confiar a l a 
C á m a r a , Ja reforma del Arancel , por-
que s i cuestan tantas palabras los 
el lunes próxiimo l impondrá las inaig presupuestos, s e r í a inacabable apro-
ntas de contra lmirante al cómaxiiálari 
te del «Alfonso XIII», s e ñ o r Cornejo, 
©1 presiden te del Casino E s p a ñ o l dlg la 
Habana, con anotivo del acceso de di 
cho buque a aquel puerto. 
E l monumento a Elcano. 
Los diiputados a Cortes por G u i p ú z 
coa v i s i t a m n al s e ñ o r Dato pa ra po 
diirlc que eé vote i p antes posible el 
c ré t l i to de&tinado a l a e recc ión en 
Guetaria d¿ u n monumento a Juan 
S e b a s t i á n Elcano. 
E l s e ñ o r Dato les r e c o m e n d ó que 
v i s i t a r a n al m i n l s t i o de Iliacionda,. 
ganta como indicando que és t a se lo 
i m p e d í a , 
, Se a d v e i t í a en su rostro huellas de 
fuerte émocióiL 
E l conflicto Panamá-Go^ta Rica. 
N U E V A YORK—Dicen de P a n a m á 
que las t ropas c o s t a r r i q u e ñ a s lian en-
t rado en las provincias de Huavi to y 
Rucas, siendo rechazadas y sufriendo 
diez innertnH y numerosos heridos. 
Se ban dispuesto que salgan para 
lós co.stas de P a n a m á buques de güe-
ñ a de los Estados Unidos para ga-
r an t i r las vidas de los s ú h d i t o s ame-
ricanos. 
S E S I O N A C C I D E N T A D A 
D o s d i p u t a d o s l l e g a n a 
l a s m a n o s . 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 5—La sesión celebrada 
boy por l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d ba 
nido m u y accidentada,. 
Se t r a t ó de l a cues t i ón refereide al 
traslado del Hospicio, ocurriendo u n 
vivo incidente entre los diputados se-' 
ñ o r e s Salcedo y Maturana, 'es te úl t i -
mo r o m a n o ñ i s t a . 
Amibos diputados se increparon, y 
el s e ñ o r M a t u r a n a l legó a abofetear 
al s e ñ o r Salcedo, el cual se vio en la 
necesíidad de repeler la a g r e s i ó n en 
igual forma, rodando ambos diputa-
dos por el suelo. 
In te rv in ie ron los d e m á s diputados, 
as í como los maceros, a fin de evi tar 
el e s c á n d a l o . 
L a á tribunais hubo necesidad de or-
denar fueran desalojadas. 
Luego se ce lebró u n a s e s i ó n secreta 
para t r a t a r del pa r t i cu la r . 
L a mi inor ía r o m a n o ñ i s t a se r e u n i ó , 
acordando hacerse so l idar ia de l a con 
ducta seguida por el s e ñ o r Matu rana . 
A este diputado se le p id ie ron expli-
caciones, pero se n e g ó a darlas. 
, Con este mot ivo se habla de una 
cues t ión personal para ven t i l a r este 
lamentable asunto. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
LA SEÑORA 
H A F A L L E C I D O H O Y 
a l a s t r e s d í & l a m a d r u g a d a 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . R . 
Su esposo don Mariano San Rtneterio; su hijo don Justo; sus bijas d o ñ a 
Luciana, doña Rosa, doña Dolores y doña Felisa; sus bijos polí t icos 
don André s Riestra y don Aurelio Mantecón; sus nietos, sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios 
el alma do la finada y asistir a la conducc ión del cadáver , 
que se efectuará hoy, domingo, a las CINCO do la tarde, 
desde la casa mortuoria, Ruamenor, 4, al sitio de cos-
tumbre; favores por los cuales les q u e d a r á n muy agra-
decidos. 
Santander, 6 de marzo do 1921. 
«La Bien Apa rec ida» .—Agenc ia de P ompas fúnebre l s i—Joaquín Ruiz Q 
Nereo.—Burgos," 22 y 24.—Telé lo no 4-16.—Servicio permanente. 
na, lunes, se p o n d r í a en p r á c t i c a el 
«l'ock-out» del ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
* ' * » 
Aunque nada di jo el gobernador a 
los periodistas, podemos af i rmar que 
todos los obreros afectos a este ramo 
fueron despedidos ayer tarde de sus 
respectivos talleres. 
¡El n ú m e r o aproximado de trabaja-
dores que q u e d a r á n s i n o c u p a c i ó n en-
tre Santander y l a p rov inc ia ascen-
d e r á a unos 5.500. 
E n l a capi tal q u e d a r á n sin trabajo 
unejs 600 carpinteros y ; ebanistas, u n 
n ú m e r o aproximado de m e t a l ú r g i c o s , 
700 peones, 200 pintores, 3G0 a lbañ i l e s , 
38 ó 40 hojalateros, 170 canteros y una 
a ran c i f ra de medios oficiales. 
asist ir a l a i n a u g u r a c i ó n de l a confe-
rencia de Comunicaciones y Trans-
portéis. 
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bar 1.300 par t idas que tiene el Aran -
cel. 
A ñ a d e que Ids datos l e ídos ayer 
tanT". en el Congreso por el s eño r Prie 
to y en d í a s anteriores por los seño- D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sa-
res M a . c » „ z y Ron.eo s o . equivoca, S g f f i M f ^ Í Z l ^ M í 
dos, porque h a n tomado como un idad a l a de 70 añ(>S) d e s p u é s de ba-
leas 100 ki los en vez de tomar l a tone-. ber empleado su v i d a en hacer el bien 
la,!;, I de su f a m i l i a y de sus semejantes. 
Viaje del ministro de Estado. A sus apenados hijos, hermana; her-
E l martes p r ó x i m o s a l d r á para Bar-1 mar to« f ol íUcós y d e m á s parientes, 
. . j T- -Í J r ^ „ ' a c o m p a ñ a m o s en el dolor que desgra-
ce lonae i .min i s t ro de Estado, a fin de cia ^ i r reparable les ha ^ i o n a d o . 
—Taivibién e n t r e g ó ayer su a lma al 
S e ñ o r el estudioso y moníis imo n i ñ o 
de 10 a ñ o s Ricard i to Bo t ín R o d r í g u e z , 
en el pueblo de Cahezón de l a Sal, 
causando su muerte general sent í -
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
miento en aquel vecindario por las 
excelentes cualidades de ap l i cac ión y 
obediencia que adornaban a l peque-
ño muerto. 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A t .asbulado el c a d á v e r a bordo de u n . Sus afligido(S padres don Ricardo y 
Encuentro entre comunistas y la ¡ t o r p e d e r o i ta l iano, el cual, convoya- 'loii'.»- R e s u r r e c c i ó n , hermanos, t íos y 
policía. I do por otros buques de guerra, le con-1fanuliare9- Plieden -estar se^U09 ^ 
BUENOS AIRES.—Ha ocurr ido u n . d u j o a San Remo. 
S A L A N A R B O N 
A LAS CINCO Y SIETE Y MEDIA. 
E s t r e n o 
los [ i o " s ü l i i í m a i o s 
Preciosa creación do P a t h é Peres. 
Mañana, lunes. 
L a d u e ñ a d e l m u n d o 
Cont inuac ión de la 5.a jornada. 
NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
MADRID, 5.—Anoche se reunieron e i 
las dependencias del Teatro Real, doudí 
tiene instaladas sus oficinas la Empresi 
de la Plaza de toros de Madrid, los re-
presentantes de las Asociaciones de ma-
tadores de toros y novillos y de banderi-
lleros y picadores, para ver la manera 
de solucionar el pleito que tienen pen-
dí en tei 
Después de amplio debate y previa de-
claracibn de que p roced ían en aras de 
los aficionados que es tán resultando per-
judicados, los matadores de toros y no-
villos firmaron las bases de sus subal-
ternos. 
Arreglado el conllicto, quedó acordado 
el programa de la novillada que mañana 
se j u g a r á en Madrid , a base de seis novi-
llos de la marquesa de Villagodio, para 
Mariano Montes, Angel i l lo de Triana y 
Fausto Barajas. 
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con ellos l loramos el prematuro fin del 
n i ñ o Ricardi to , que, (seguramente, ba-
b r á conquistado u n puesto en l a glo-
* * » 
choque entre los comunistas y l a po-j E l f é re t ro fué depositado en l a ca-
l i c í a a con|secuencia de l a pub l i cac ión p i l l a rusa. 
de u n manifiesto, y otras alteraciones L a familia. Real, l a Corte y el Go-
•de orden, en las cuales h a b í a estalla- bierno, asistieron u estqs actos. 
do una bomba. | L,a contrarrevolución en Odesa. I Tv 'a m a d m í j a i l a , a las tres, diejó de 
Los comunistas reconen la ciudad. PARIS—De Bucarest comunican a l e a m i r en nuestra c iudad l a popular 
Se ha recogido gran n ú m e r o de do- «.Tournal» que los obreros y soldados nesraidiera M a n a Casovalle, que goza-
cumentos en los cuales se excita a la do odci-a lian tenido u n encuentro a ha de t; aicrailes s impa- t ías . 
violencia. Ioonse©ueticia de haberse in ic iado la Siinceraniente afectados por l a muor-
Pia íendo represalias. I c o n t r a r r o v o l u c i ó n . j1? det esta huej-ia mujer , ca r i t a t iva y 
BUENOS AIRES.—El provecto p r e - ¡ Disturbios en Grecia. s i m p á t i c a , enviamos nuestro sentido 
sentado a l a C á m a r a hace algunos1 PARIS—De Atenas comunican que 'Pésame a su de^consola.do («poso don 
d í a s sobre l a reforma arancelaria p i - se han registrado serios disturbios en M-mano San -Emieterio, a sus h i jo 
A toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en forma m u y cómoda 
y en condiciones m u y ventajosas, da 
un buen piano a u t o m á t i c o , se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten-
d r á todo g é n e r o de informes. 
Manuel Vellido, Amos de Escalante, & 
/vvvvvvvvvvv^^ 
LA L L E G A D A D E L O S B U R G A L E S E S 
M A S N O T I C I A S D E L R E -
C I B I M I E N T O 
Esta tarde, Dios mediante, entra- nos amigos Alberto l l o r i i á n d . v Paco 
i-an en miesi ra candad los dignos re S ; , < Paco D.az. Ign i ia -L 
, . PüEiBLO ( .ANTABRO, como el fo tóg ra fo «Saanot». . 
tiro. 
de que se adopten medidas adminis- Bolo a consecuencia, de l a miser ia h i jos po l í t i cos y d e m á s pu len tas , m - (-(M||i<¡l-
t ra t ivas con los p a í s e s que tienen re- que all í reina.'* ¡ g a n d o a nuestros lectores una ovnowu^UhulouUí ;| 
ca rgada del os productos argentinos.1 Las tropas han salido a l a calle y l - 0 1 01 nn i ia <ie i a nmuia . loses, en repi 
átógo 
sponde a una ínli-1 A ^esair de l a l luv ia , se lanzaron M 
iud:aai,do fra ternal- ¡ camino con tan ta valent ía , como buen 
humor . 
Iba, en cabeza la «moto» de Alberto 
on organizadora del reci- H e r n á n d e z , que tambi ién llevaba 
ai''hilo c á n t 
s i i l ¡siraoción £ 
io ale a ios excursionistas. 
* * * 
Esta pe t i c ión va contra los Estados hay varia/s v í c t i m a s . 
Unido» . I M E X I G O 
CHINA invitación de la Sociedad de las Na-
Millares de victimas. \ clones. 
PEKIN.—Se han registrado torre-f MEXICO.—El Gobierno de Obregón 
motos en Kansen y en Shanshi, as- hg, ?.ido invi tado por l a Sociedad de 
cendiendo las v í c t i m a s a m á s de las Naciones para, que envíe una de-
2Ó.000. . l egac ión a la conferencia de T i á n s i t o i 
L a comis ión americana de socorro que se c e l e b r a r á en Barcelona, 
bla acjidido o pemediar en la medida I N G L A T E R R A 
de lo posible los efectos de la caitás- Una ad iud icac ión comentada, 
trofe. ' L O N D U E S — A l «Times» le dicen ene 
F R A N G I A le ban Rl,do adjudicadas a Hugo Sti-
Adelanto de la hora. [nes las fábr icas m e t a l ú r g i c a s .d.- Gor-
PARIS.—Desde el s á b a d o de la «e - . t i l lad , en la cantidad de un millón y 
m a n a p r ó x i m a se a d e l a n t a r á nna ho- medio, y pregunta si eis a s í como los 
r a el reloj , como en a ñ o s anteriores. ' alemanes pretenden demostrar su po-
Una obra de Gascón y Marín. | b r é í a , 
P A R I S — E l m-esidente de l a Acade-
m i a de Ciencias Morales y P o l í t i c a s 
p re j sen ta rá un t i atado de Derec'a^ ad-
jn in i s t r a t ivo e spaño l , de qi'0 e-s ílU_ 
tor el s e ñ o r Gascón y M a r í n . 
A vi8itar las regiones devastadas. 
PARIS.—1.a, D e W a c i ó n Tntersindi-
los expedieionarios burga,-. fotógrafo de este per iód ico , 
apresen tac ion de las Corno-J TT i • - * , , , 
raciones, entidades v C í rcu los . > San - Í , Unos doc© nanutos d e s p u é s de ha-
ber c a l i « ) regresaron a dicho garage • ^ V V V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V X A A A ^ ^ A ^ yt nos h a enviado por ello n ú e s -
oer caiui «> regresaron a dicno garagp 
D E L GOBDEfíMG C I V I L t i u ' g r k i t u . d - e l programa, de los ac-'1'!13 **** útótoia® * ™ r t o e ; a causa de 
t y B i E K N ü C I V I L C ,. iu iu ¿ t tesfc^s te i ; l I lc 'h^os Y aventones sufindos. Poco 
E l " lock-out" d e l r a m o 
d e c o n s t r u c c i ó n 
A l entrevistarse anoche los perio-
dis t rh con el gobernador c iv i l , les co-
nilunicó que hoy i r ía al l ín i i te de la 
provineia a r rc ibi i - a los comisionados 
luí i> ;a lesea • 
D e s p u é s les d i jo que h a b í a recibido 
un • despacho te legráf ico de. Rilbao 
anunciando que a causa del mal tiern-
|>b no h a l i í a n podido efectuar el pro-
yectado viaje los hidroaviones de la 
L U X E M B U R G O 
Grave situaGicn. 
D U X E M B Ü R G O . — L a s f á b r i c a s es-
t á n ocu|);i(ias mi l i ta rmente . Los Altos 
Hornos funcionan mediante dele.ga-1 l í n e a cantalu ica,. y que a esperarlos un banqn -'.e en I r,r de Jos e-xe n¡•lo-
ciones de obi-ei . r~. Las minas h a b í a n salieron en. gasolinera los s eño re s go- instas, .con los que sólo se s e n t a r á n a 
tros visitantes y que ya conocen I O Í 
leotores. 
Entre dfcroS detasllesi quo s:? nos o lv i -
dó ron signar, es, que a la llegad-a de 
Jos hurgaileses al Ayuntamiento , j u n -
to con l'á bandera, esipañola, s e r á izada, 
la moa adía, de Gaisíaíla,. 
R'l ailcaldi.' ruega po'í micslro 000 
ducto al vecinidafio que mieintras las 
d e s p u é s regresaron t a m b i é n Hernai 
dez y «.Samot». 
Con toda actividad se comenzaran 
los t rabajos de r e p a r a c i ó n y ciiainla 
6 rramo el peniódiieo nos dicein que 
esp>eran emprender de nuevo l a . n p É 
cha a las seis de l a n i a ñ a n a . 
Lós expediciicnarlos llevan un men-
sa je para los represeintantes burffalip-
autoi-idades burgalesas estén en San- sos, concebiido en los siguilentes térnn-
t-ajmdi -r enigalahan su - büilconeá. 
Con <ilijoto de c c i b i r a sus paifea-
hos,. en var ios ca;m,iones, rngalanailus 
•ai-tíiSticamente, iirá,n hasta ,R.?nedo m i -
nio rosos socios de l a Colonia, b n r g i l '-
s«i en Santander. 
Como es sa.bido. en ej C.i-an Hofól 
(to. los l lanos de Álioeda se ce lob ra rá 
.s ido cerradas, pero han sido ocupa-
'cal, de que es secrelano el s e ñ o r Lar- ! (].1S viv . l tuerza por los ola. i o s . 
go Caballero, s a l d r á el lunes a visi tar 
las regiones devastadas. 
Acominañará , a, la Delegación M. 
La.urent,s secretario de l a Cónfedera-
ción. del Trabajo francesa. 
A su réfljretso a P a r í s , la Delegación 
hará un informe. 
Funerala* ñor Nicolás de Montenegro. 
ANT1RES.—Se han celebrado so-
lemnes funerales en sufragio del al-
m a del Rey N i c o l á s de Montenegro. 
T f i n i i n a d a s laís honras fúnebres fué 
ESTADOS UNIDOS 
Wilson, ovacionado. 
W ASII INC. ' rDN.- Al sal ir W'i'l-on 
del Capitolio para, d i ig i r se a 9U ca-
sa, un gen t ío inmenso le o v a c i o n ó ca-
lurosamenté ' , a c o m p a ñ á n d o l e basta su 
dem-i' i l io y v iéndose el ex presidente 
obliuado a a lomarse al b a l c ó n ; 
El gen t ío c o n t i n u ó a p l a u d i é n d o l e y 
p id ió que hablara ; pero Wi l son hizo 
berhador m i l i t a r y comandante de 
Mar ina , quienes ignoraban La iroticia 
recibida en. el C.obiei no c iv i l . 
A coniti un a c i ó n i n f o m i ó el, •señor 
ftichi a, los reporteros de que la huel-
ga, general de S a n t o ñ a podía, concep-
tuarse como terminada, s e g ú n ias tío-
tí'cias recibidas. 
Hablando de. los conlliclos piMidien-
tes, d i jo que. continuaban en el mismo 
l a ' n m s a ias a-utoridaidlos d i sigmida 
;)or la Con;:isi.'in organizadora,. 
I ' a r a ó j r e s t o d e e.vcui ,-,¡011 ¡ s ias y 
|e-i ••!-n.â  que l o deseen, se han h'álü-
Ulado on eil m i s m o sa.lón d( I íira-ii 
llot-.d otras mesas, paira atender al 
M ' i vicio partiicular. áiCOddiÍi3inido así l o s 
s e ñ o r e s de Üría, .a u n ruego <pie en ese 
s M i l i d o les fué h . P d h o por l o s o i g a . n i -
z a u l í o r e s . 
A Burgos 
A las tres de esta madrugada s.i.M '-
póín en motocioleta, del garage ü n i z . 
nos: 
«Bienvén ldos seá i s , burgaleses. ES"'."̂  
ta juventud, entusiasta y decidiua. 
qué sale a vuestro encuentro, h vara 
a vosotros el primero y m á s cordinj 
saludo de esta, hospi ta lar ia ciudaii, 
(jué ya, en l a calle os e s j ^ r á con les 
bi-azos abiertos. 
Rienvenidois seá i s , burgaleses. Hpy 
la Nhadaña , o-rgullosa de recibir05' 
se lia engalanado con sus p r e n d é 
m á s vistosas'. 
Sin. embargo, no recojáils este deta-
lle de, esa parte exterior. Adentro, en • 
los corazones, late por igua l el mis;110 
,-enliniíiento de g r a t i t u d y de cariño 
hacia vosotros. Por eso el pueblo en-
tero, como ciiando esnera a sus B"' 
yes, ba, salido a la calle a testimonia-
POS el amor a vosotros y a vuestra t'0' 
n a . 
Bienvenidos s eá i s , burgaleses. ¡Viva 
signos negativos, s e ñ a l a n d o la g a r - i estado y que, corno es sabido, m a ñ a - con dirección a l i m aos, nuestros bue- Rurgos! 5A iva Casí-illnl ¡Viva Espan? 
fi DE MARZO DE 1921. ^ R U E I B L O C Á N T A B R O ÜWO y i l f i - P K G l N A «. 
WVVVVVVVVVWVVVWVVVVVV̂ ^ ™VyX\W\AjVW\MMXXW\A^^ VV^A^VVVVVVVWVVWVVVVVVVV^̂  MMMMMMMHMMMM^^ 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
^ F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DE T O R Q E L A V E G A 
Mercado semanal. 
roU ana, nia.ñan.a pr imaveral se-ese-
u^fel mercado id:e;l pasado jueví 
te fué de los extraordinarios, Uame-
dtó así, por La. giran abunicfiaiicia, 
Kai9ha,pssks Sftmsen, Ka i s lm y Tokio | Buen Conse jo -Misas desde las seis 
r u i ^ n K-atoLu, no. se coa i s t ru i r án m á s a las nueve y media, excepto a las 
^ f c mcfms do guerra , d e s p u é s d,c eje- nueve; a las ocho, misa de c o m u n i ó n 
.r*" a i ,d^«es ea curso de coais- general paira las socias de l a P í a j 
m í w Q ™ - I . J , i U n i ó n del Buen. Consejo, con ^cánti-





5 mei rea dores que se presenta-
oJ] m las plazas como por l a alma-
inxwin de todos los a i t í o u l o s que se 
Iwu'iuM-oii. tm lo® mismos. 
¿osV-difeneintes precios que han re-
jiido eu este d í a í u e r o n , coa poca d i -
^•.-•noia. a Jos .de los mercados úl t i -
""quie bian sido los siguientes: 
piá'za iB'íuldomerO' Iglesias.—'Maíz, 
los 100 kiiloginunos, 42 pesetas. 
0pi<í i hi;uur,u, ciorriente, los) 100 
m n , 80 pesetas. 
Aluliia. Manca, grande, los 100 
Coalítna Y morada y de mauteca. 
los 100 ídem, 120 pesetas: 
"pailitas, deitalle, 2 pesetas arroba; 
s-acos, 1,75. 
NjKv s, el kiloigramo, 0,80., 
'\\:C.llanas, el ídem, 1,20. 
Castañas, l a tanega., 9 pesetas, 
plaza del de íLOviemhre.—Grande 
0 el n ú m e r o idle corderos ¡Lechíizos 
M Sé presentaron. Sin querer exa-
L-air no í a l t a r í a n nmcüios pa ra lle-
L r a 500 «'¡1 n ú m e r o de esitos aniima-
litos que se expusieron a l a venta, y 
jio quedó ta.n scJó uno vender; en síi 
jgayoiia isailieiO'ii •(ptíi- é l f e r rocar r i l 
(j'niiU i.'ieii ipa,ra éiss, ipobOjí'joióun E l 
precio var ió de 0 a. 12 pesetas, eegún 
(amaño. 
Continúa l a abundancia en esta p ía 
á.'de terneros para, mnerte y teame-
¡•¡is para v ida ; los de muer te es tán 
hoy en baja, pero |se cree v o l v e r á n a 
suliir, por teneir entendii'do que y a fcie 
vuk've .a e/xportar pa ra Madi í id ; el 
precie dle'Josi -temeros es ida 40 a 42 
pésalas, en. canal, a,rrol>a; se entien-
de m canal el peso que j-esulta des-
contando del to ta l del an imal el vien-
tre, cabeza,, patas, piel , asadura, cu-
p y sangradura. 
[.c's ai i ¡n ia les de cerda p a r a muer-
te, .sia acep tae ión ; pero, en cambio, 
para recriar, e s t á n caros; su precio 
es de <>ü a 70 pesetas c r í a s , y pa,ra lo^' 
de miuerte, algmios l legaron a 30 pe-
VluvA Mayoir.—En esta plaza hubo 
almiulannia en tortee muc-hns barati-
jas o •puestos públiicos, muo'lias hor-
t¡i.liz:ius, poacaiJo y aves. Los precios 
ño variairiMi de los anteriores jueves; 
'Ins hiíévcs llega.f'on ' a 2,50 pesetas la 
docena. • • - -
Sepelio. 
Con un numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o 
k verifiiCÓ en la m a ñ a n a del pasad i 
martes, n las ífoc * die la inisipa, la 
Cfliulucri^n;^0 -conM iitni-io r a t ó l i r u 'de 
oflla ciiifiaii. del c a d á v e r del nialoigra-
1 ipvita -Ernesto- Miguel . 
Entro el numeroso púb l i co que acom 
r se v e í a n cointun-
ises sociales, pme-
áis mucÜias amisita-
íámstóa Máiguel- en 
El prceiio 
registraidó c 
tiras que igl 
Lias eantida 
de 400 v 
e ran 
mas ele-vada. en 1920 fué 
i oetubire, •'HO. yens; mden-
m.onoT fué de 170 yens. 
l-'es pediidas en lid!) eran 
colegio de Ruamayor y 
ejercicio de los Dolores y Gozos de 
San José , canta.dos por los mismos 
n i ñ o s . Por l a farde, a las seis y me-
dia, rosario, ejercicio a Nuestra Se-
ñ o r a del Buen Consejo, Cánt icos , s&r-
tólrfvS h Í T eUtendlÚOrf^ m ó n y Salve cantada. 
San Miguel . -Por l a m a ñ a n a , misas 
a las seis y media, ocho (en la que. 
toneiladas y p a r a los de 3.000 a 4.000 
u m a l a d í i s eraai de 190 v IW vens los 
m á s híniva r . n n + . . . , *>•>"' t oo' i sera l a couiumon general de los co-
I,,*w> ua us contra é i o v ¿bo Arens, en * J N i • - v -•• i 
1919 i ^ ' ¡ í r a d e s de l a P a s i ó n ) y oiez, esta u l t i -
ma con p r á c t i c a ! Por 
paiKiiba, al cadá,Vs 
diduiM todas las c 
to.Me.qu ívnca. de 
(fes que goza la. 
UU ciud.a.d. 
Nos uiiinms al 
en estos moimenti 
cariñeS'a ma.itre y 
SÉmóiblc pérdiida. 
Cooperativa de carnes 
Continúa és ta expeindiendo carne; 
innir i iso <loi]or que 
S < :-'t;'i. pasariido su 
ibe r iña nos por tan 
fflitrá sus conpe.i 
tidad diiímiiií.imete 
Jio ésta expuesto 
Vaca: Piedhos 
J ágiujais, 3 IJ-KJ® 
pierna, y íi 
u;ire9 en 
J O S preo 




Í , son: 
2,-10; cofas 
tas; con t ra y brazo, 
mo, s i n iiueso, 4,40: 
contra y brazo, sin ídem-, 4,40; solomi-
DÓi 5; lengua, '•'<; r i ñ o n e s , 2,40; asadu 
&i 0,50. 
Teirnera: Pechos 
m cojas y aguja 
jüo, sin toleso, 6; 
tej, 4 ,0!); i 





',60; p i e rna y lo-




M. D. B. 
NOTICÍAS O F I C I A L E S 
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' ' " i " h guard ia oiv.il .de •S.aintoña ha 
de.temido y puesto a (dlisposición 
P-Jiizgado e(l ' individuo Manuel Ma-
™ Muñoz, de cincuenta, y u n a ñ o s de 
ptá , casado, n a t u r a l de Madr 
%ovia.), quie 
Jumhijo suyo. 
mmo años . 
. ^1 detísaiiido es su jeto de malos a ñ -
edentes, pues en Ja. P r i s i ó n Cen-
'•"d de San ton a cimiiplió 14 a ñ o s , ocho 
y u n d í a ule condona por ase-
ír tustrado. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
fcmte 
L a s construcciones nava-
les japonesas. 
T ' Q l mías de a-pliembre úlr.i-
, 1 solo fueren lanzados al ragua en 
f ^ i U l e r o s jaipone^s seis buques 
g f c a n d o 27 
flie 42.030 tcnel 
Se,!?0. V':Vb. E r i 
7S() ti 
1019. En lo 
| g ?3 1020 lanzaron 
2888o "^"^'f'dias, o sea 
• ^ toneladas menos 
™ M o del a ñ o anteri, 
g y e que da c. 
B ^ " ñ u n i r á te 
1 niencado n i ia i i i inm. 
(ii-,, 0 los buques en eonstrur--
para í-afs Hndieda.des Y n v n 
i i ; - las, contra 
n el mismo mes 
li l i 'Vi 











Movimiento de buques. 
Durante el d í a de ayiea: hubo en 
nuestiro puerto el siguiente movimien 
to de buques entrados y salidos: 
'Entrados: «Cabo Nao», e spaño l , pro-
cedente de Gijón, con carga general. 
«©altero», e s p a ñ o l , de Villavicáosa, 
con sidra,. 
«'Roberto», e s p a ñ o l , de'BiWbao, en 
lasita-e. ' 
"Col i mi i os», esipañol, de Bayona, 
con inaidera.. 
«Eidúamdo G a r c í a » , e s p a ñ o l , de R i -
vadlso, con ganado-. 
«Carolina. E. de Pérez», e spaño l , de 
Hueilva, en lastre. • 
E l velero e s p a ñ o l «Elena», ».l!e B i l -
bao-, en lastre. 
.salidos: «Cabo San V-ioente», para 
Bao-celona, con oairga general. 
«Cabo Nao», pa ra Pasajes, con car-
ga genenai. 
«Caiiteiro», p a r a Villav.iciosa, con 
carga general. 
«Villa de P e s q u e r a » , pa ra Bilbao, en 
lastre. 
«Eduai ido Garc ía» , para Bilbao, con 
ca.rga general. 
Los veleros .«Eu-geaiia», pa ra Ponte-
tara o, a ms 
dos y media, expl icación de l a doctr i -
na, a los n i ñ o s ; a las sois, rosario, l)o-
miingos de San José , p l á t i c a y Vía-
Cruci-s. terminandoi.s-> con cán t i cos . 
E n e! Carmen.—Misa..-.1 rozada*, de 
seis a >diiez; a. las seis, m i sa en el al-
ta.i" de San. José , ünaitiiéndose diujjr.ote 
ella el ejercicio de los Sliete Domin-
gos de iSan José , con c á n t i c o s y co-
m u n i ó n general. 
Por ¡La. tande, a las seis y media, 
Rosario, ejeirciclo' de San José y ser-
m ó n ; a c o n l i m i a e i ó n expoisiiiGá'óin de Su 
Div ina Majestad, visita, y aeserva; al 
final, se c a n t a r á l a Salve popular. 
San Roque (Sardinero).—iMdsas á 
las' ocho y a. la® diez, a l a ú l t i m a asis-
t i r á n las n i ñ a s y n i ñ o s de l a Cateque-
sls. 
A las once, oatequesis en seccione?; 
exp l i cac ión •de u n punto- doctidnal y 
cán t i cos . 
Todas .las tand/es, a, las seis y miedla, 
se re;za,rá el santo- Rosario, excepto los 
viernes de Cuaresma, quc 96 h a x á el 
eijeirciiicio del Vla-'Ci'uols. 
Les d í a s laborables se c e l e b r a r á l a 
U N I V E R S I D A D D E D E 1 I 5 T 0 , B I L B A O 
A L A S T R E S Y M E O Ü A E N P U M T O 
C A T A R R O S : T U B E R C U L O S I S G a r c í a S u a r e z 
es el a n t i s é p t i c o m á s eficaz de las v í a s respiratorias y u n reconstituyen-
te e n é r g i c o ; cura radicalmente cata-Tos, tos y tuberculosis; previene con-
t r a gr ipe, p u l m o n í a s y resfriados. .Ve ítaí Farmacias: Recoletos, 2, Madr id* 
santa misa a. l as ocbo y miedla. 
-Se .reinarten valles die asiistencia en 
/edira, con laidrallo, y «Llena», para las raiis¿|g r(>sari0(9 v catequssis a lo£ 
Bilbao, con piedra. l l M o s ¿ ¡ ^ ^ ^ en ía m;is{lia. 
Mareas para noy. V V V V V V X A ^ A A A A - V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V U A ^ 
Pleamares: De l a n i iañana , a las t *• • 
1 , E s p e c i a c u l o s . 
Bajamares: De l a m a ñ a n a , a las ^ f - " ^ ^ * * ^ ^ * » 
41; de l a tarde, a las 8,02. 
V V V V V V V V V V V V V V V - V V V V V V W » / V V W K V V W V V W W W V W 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Funciones para hoy, do-mingo: 
A las tres en punto gran sección i n -
f an t i l de c i n e m a t ó . Reprisse de Icls 
episodios 9 y 10 de «La nueva Auro-
r a » , t i tu lados «El mis ter io se a c l a r a » 
y «La venganza de Gorbio». A d e m á s , 
Catedral.—Misas a la|s seis y media 
ia pr imera , hasta las ocho y media; a 
.as nueve y media, l a conventual, con)ttCUarlot i í ldvón h o n r a d o » (cómica en 
dérmón que predicara el M . I , s e ñ o r ' 
i o n Pedro S. Cam^oiaedondo; a las 
toce, m.i|sa -rezada. Por l a tarde, a las 
uatro y inedia, el santo rosario. 
Santo Cristo.—Misas a las siete, sie-
te y media, ocho y media, diez y on-
ce; a las ocho y media, l a parroquial , ' 
con p l á t i c a ; a las diez, misa, y confe-
rencia para adultos. A las tres de la 
tarde, catequesis para los n i ñ o s de la 
paiToquia; a las seils y inedia, esta-
r i ó n a l S a n t í s i m o Saci amento,; rosa-
rio, lectura y el ejercicio de los Siete 
Domingos de San José , .según l a i n -
tención del Romano Pont í f ice . 
De semana de enfermos: don Ma-
nuel Diego, Ruamayor , 7, tercero de- p^pi^os h 
dos partes). 
Por l a C o m p a ñ í a de Loreto Prado 
y Enrique Cliicote: , 
A leis cua t ro y inedia, « L a s aventu-
ras de Colón». 
A las seis y mledia. «La dama del 
palco», «Los chicos de l a escuela.» y ¡ 
«Colilla VT» (estreno). 
A las diez y cuarto.. «Con toda feli-
cidad)!, ¡(Los dbiccis de l a escuela» y 
«Colilla VI». 
M a ñ a n a , lunes, a las seis y media 
de la tarde, gran gala, ex t raord inar ia 
en Ibonor de los representntes del pue-
blo de Burgos, con asistencia de las 
autoridades y fuerzas vivas de ambos 
SOTO DE Lfl IVIflRINfl (Próximo al Seminario de Corbán). 
Precios que regirán desde el d ía 6 de marzo: 
Solomillo • a pesetas 4,50 ki lo . 
Carne sin hueso a — 4,00 — 
Carne de pierna con hueso a — 3,40 — 
Cojas y agujas a — 3,00 — 
FaLda&'y pechos a — 2,20 -
P i ñ o n e s y lenguas a — 4,00 — 
H o t e l Res t au ran t y B a r " R o y a l " 
E l único con alsrvicio a la carta. 
Servicio de automóvi l a todos los 
trenes. 
Amplias habitaciones. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, E( 
Líos miércoles , en l a Cruz Roja, de 5 a ( 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 15 
PULMONES 
Consulta d ia r ia de doce a una y medí* 
HERNAN CORTES, 6, SEGUNDO JABÍ 
COS DE DORICA) 
SERUICIO DE HHBMflHEW-WK 
E l correo norteamericano, de gra i í 
porte, nombrado 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Partos ? Ginecología x üías digesíiuas 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 85 
echa. 
'Gon^olación.—Misas a las seis, sie-
te y siete y media; a las ocho, l a pa-
rroquial , con aconi ipañan de rito de ór-
gano y exp l icac ión del santo E van go-
do, a. las diez, misa de catequesis pa-
ra n i ñ o s y n i ñ a s de l a parroquia ; a 
las once, milsa rezada, con acompa-
í iamionto de ó r g a n o , h a c i é n d o s e du-
rante ella, l a conferencia doctr inal pa-
ra adultos. Por l a tarde, a las siete, 
•-ezo del santo rosario y lectura. 
Los domingois. martes y viernes, se 
h a r á el ejercicio del V í a - C m c i s . 
Anunciación.—Misas desde las siete 
hasta las ocho y media, rezadas cada 
tnedia hora; a lajs nueve, l a misa pa-
•Toquial, con exp l i cac ión del santo 
Evangelio: a c o n t i n u a c i ó n , catequesis 
oar'a n i ñ o s ; a las once, misa rezada 
v catequesis para adultos; a las do-
ee, mii/sa rezada. Po r l a tarde, a las 
^eis y media, se r e z a r á el santo rosa-
r io y ejercicio de l a Corte de Maria,. 
Do semana de enfermos: don To-
m á s San M a r t í n , San José , 3, lercero 
derecha. 
San Francisco (Convento do l a En-
señanza .—De seis y media a nue-
ve, misas rezadas, cada inedia hora ; 
a las nueve, l a par roquia l , con p lá t i -
ca; a las once y doce, misas rezadas. 
Por l a tarde, a las treis, catequesis 
ile n i ñ o s ; a las seis y media, exposi-
oión solemne de Su D i v i n a Majestad, 
es tac ión , rosario de penitencia de la 
Venerable Orden. Tercera de San Eran 
cijsco, ejercicio de los siete domingos 
de San. José , acto de desagravios, ter-
m i n á n d o s e con l a bendic ión y reserva. 
Sania Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora.-y a las diez, on-
oe y doce; a las nueve, la misa 'parro-
quial , con p l á t i c a sobre el Evangelio 
del d í a ; en la misa de once, cateque-
sis para, adultos. Po r l a tarde, a las 
tres. eM'Licación del catecismo a- 1ÓS 
n iños : Congregac ión d 
e m í a n o s . 
Estreno de la humorada l í r i c a en 
tres a-otefs «Mi sobrino Fernando)). 
L a Empresa de este Teatro, tenien-
do en, cuenta que los expedicionarios 
v e n d r á n en. t raje de viaje, ad.vierle al 
públreo que a, pesar de ser la. función 
de gran gala no s e r á requisito indis-
Viensable pa ra asist ir a l e spec t ácu lo 
el acudir con traje de etiqueta.. 
Gran Casino del Sardinero—Hoy 
domingo, a las cinco, concierto por la 
orquesta,. 
A las cinco y media,, c i n e m a t ó g r a f o , 
«El hombre del lago». 
A las siete, Polo, atleta. 
Sala N a r b ó n — A las cinco y siete 
y media, «Los cinco «gen t lemen» mal-
di ios.) i 
M a ñ a n a , lunes, c o n t i n u a c i ó n de «La 
dueña; del m u n d o » . 
Pabellón Narbón.—Desdo las tres, 
«Los condoreis», 'drama, detectivesco. 
SOMBREROS PiRA SEÑORA 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
N U E V A L E C H E R I A 
Leche pura—Frente a Correos. 
de María,, a l,as cna ln 
media, santo rosario, 
maninesto, eiercicio ds 
mlheros de San .Tc|sé, 
cargo del doctor don Alb ino Pajares. 
Eacrado Gorazái.—ITe cinco a nue-
ve, misas bada) inedia, hora ; a. las ocho 
PT¡isa! con ó r g a n o en el a l tar de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d : a, las 'diez y ine-
dia, misa, cié Congregac ión de Luises 
y F.slajilslaos: a,' las once y media, 
misa rezada,. Por la tarde, a las seis 
y media,, función mensual de la Con-
gregac ión de l a San t í s ima . T r i n i d a d , 
d e s p u é s de l a cual d a r á n pr inc ip io 
los ejercicios espirituales para seño-
ras, 
B a n c o C e n t r a l 
E l Consejo de Admiiniistraclón de es-
te Banco, en cumpl imiento de lo que 
dispone el a r t í c u l o 28 de sus Estatu-
tos, ha acordado convocar a Jun ta ge-
neral ordinaria- de s e ñ o r e s accionis-
tas con objeto de .someter a su examen 
y a p r o b a c i ó n l a M e m o r i a y Balance 
correspondienties al ejercicio de 1920. 
La, Junta t endrá , l uga r el d í a 19 de 
marzo p r ó x i m o , a. las doce de la ma-
ñ a n a , en el domici l io social, calle de 
Hi j a s devotas| Alca lá . 31. 
T e n d r á n deredho de asistencia, a 
ella ÍQS s e ñ o r e s acción ' i s tas que obten-
gan papeleta, con arreglo a, lo dis-
puesto en los a r t í c u l o s 30, 31 y 32. Las 
papeletas de asiistencia p o d r á n reco-
gerse hasta cinco día,?, antes de la, fe-
dha die l a mencionaida Junta., en l a Se-
creta,! í a de este Banco. 
M a d r i d , 26 de febrero de 1921.—El d i -
rector gerente, N. Vourouclá. 
; a las seis y ; 
con el. Seño r ] 
los Siete Bo- l 
ron secñión a 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a l a v is ta en pe-
setas, 2°/° de i n t e r é s anual ; en mone-
das extranjeras, var iable hasta 4 y 
1/2 r 
Depós i tos a tres meses, 2 y 1/2 0/05 
a seis meses*, 3 0¡0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósi to de valores, L I B B E S D E DE 
HECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t í t u lo s amortizados. Giros, cartas 
de c r éd i to y pagos te legráf icos . Cuen-
tas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con garan-
t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
tac ión y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
A r c i l l ® m . 
s a l d r á del puerto de Santander ha-
cia el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
de c á m a r a , tercera clase y carga para 
los puertos de Habana y New'York. 
P R E C I O S . — P a s a j e entero desde diez 
a ñ o s en adelante. 
En p r imera o íase , desde 235 a 600 
d ó l a r e s , s e g ú n c a t e g o r í a . 
En tercera o rd ina r i a , para Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En tercera o rd ina r i a , para New-York , 
625 pesetas, m á s ocho d ó l a r e s dê  
impuestos de desembarque: 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana (deberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debi" 
damente diligenciada, m á s el certifi-
cado de v a c u n a c i ó n . 
Pa ra New-York . P r imero : T r a e r la 
cartera de identidad.—Segundof Traer " 
u n pasaporte del Gobierno c i v i l de la 
provinc ia del emigrante,, visado ..por 
el s e ñ o r Cónsu l de los Estados Tlh i -^ ' 
dos del d i s t r i to consular a1 que' pe r í c : 
nezca.—Tercero: Es lndispélflsáteld;l.4á- ' '' 
bcr leer y escribir. 
Los pasajeros de c á m a r a solamenti. 
necesitan él pasaporte visado por el 
s e ñ o r Cónsu l de su disitrito. 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del i m -
porte del pasaje, d e b o r á n presen tarso 
en esta Agencia con cinco d í a s do an-
t i c ipac ión a l a íeol ia de l a sal ida del 
vapor. 
P a r a m á s informes d i r ig i r se á sií 
coasignatario 
DON FRANCÍSCO S A L A Z A R 
PSSGO de Peredla, 16.—Teléfono 5? 
C L Y D E U N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Vende m a í z Plata . 
Dirigirse, San José, 12.—Santander 
o y ó , 
ARAN GAFE RESTAURANT 
C»ptclalldad en bodas, banauete», ate. 
HABITACIONES ~ 
Sirviólo a la carta j por ipiiblgrtoa 
Vapores de gran lujo exíra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, sa ld rán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
28 de marzo, LUTET1A. 
25 de abri l , MASSILTA. 
23 de mayo, LUTET1A. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
GOMPAGNIE C H A R G E U R S R E U N I S 
Para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, s a ld rá de VIGO el siguiente 
vapor r á p i d o : 
23 de marzo, BELLE ISLE 
Para Bahía , Río Janeiro, Santos Mon-
tevideo y Buenos Aires, s a ld rá de CO-
RUÑA el vapor siguiente: 
21 de marzo, SAMARA.-
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a loa AgenUs 
generales en España , 
ANTONIO CONDE, Hijos. VIGQ 
Servicio regular directo de carga, pa 
ra Cuba, México y Antillas. 
E l vapor americano , 
M a g u n k o o k 
s o l d r á de este puerto hacia él 8 de 
niiarzo p r ó x i m o , admitiendo carga pa-
ra los puertos de Antilla, Nuevitas, 
Gaibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
s i tuar la en Santander con anticipa-
ción a l a .fecha indicada. 
Pa ra solici tar cabioa y d e m á s i n -
formes, d i r ig i rse a su Consignatario, 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18.—Teléfono, 37. 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganTa 
Consulta los d ías laborables ue cuea 
a una y de tres y media a sea» 
M & m m NUÑEZ. IS.—TELEFONO «3» 
A n d r é s flrcíie del l / a ü ñ 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO JEt 
Manuel 
8AM FRANCISCO, 1, PRAL. 
'Avisos a dotnicilio,—Teiéfonu, oCI 
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o l s a s y m e r c a d o s . 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
JS¡ m e s ó l e niiarzo ha comenzado con 
basrtante j)if(3Ci"d<3Z paa-a las operacia-
ibeg de coi i iuni -vcnt í i do vaiarva;. De 
10S -díü.s. de la. úl t ima, semana, el sá-
bado filé el único' en que so li ioioron 
opei'acioncis de importancia, dcivlizán-
do>' tes aniel io rc.'-i (Jonitro de la m a y o r 
laniii i idc/. . 
VA «iinoro apaveco nl<ío r e t r a í d o ante 
el giO&ti iii i i i i icnio dje los caminos de loa 
va.'nivi? del Estado y por la fortaleza 
di las ObíiíjjaciO'Ties de ferrcca.rri ' , que 
f'i«"iK-!i. (.-.ida, vez ntó-s sostenidas, s ién-
a 103,50, 
a 91 por 
operaciones; Trc |5a t lán i leas, 
qu-dando d inem; VfcágCG, 
ICO en Inicuas part idas; Obligaciones 
Nueva M o n t a ñ a , a. 77,75, quedando 
•WT^él,. y'-Azucarer.is, ¡sin estampillar , 
or 100. 
cales, sin ser solicitados, se 
1, aunque poco, algo m á s (pie 
manas, haciénde:- E Cabezi n-
í.a, a 72 por 10(1; l ia neo de To-
50 
¡roj 
a 116 por 100 sol re el 25 por 
•m.bolso; Agiii,;«. a. .380 p -e 
tan, y Acciones Santamler-Uill iao, a 
que icr-ei cute en les piecios de las liar 
i ' i n r . las GtíaíSs si bien Siguen epti-
zándCis© a l lírai-fe anterior, tienden a 
sular eri contra, de lo au-' éñ e.-peiaha. 
( iAi t i :ANZOS—Se cet'fcan ton al-
g ú n descenso, esipecialmente las clases 
de t a m a ñ o p e q u e ñ o ; cu caml io. IcQ 
t am.años grandes siguen sostenldo-s, 
I>cii" esca.sez. 
.ARROZ.—Los mercades d.\ Valencia 
e,\ V,in descenso'; pero, t o d a v í a no hay 
" la plaza, exi^í n r / i a^ de P s 
recios. Sin em.liargo. estos a.l-
is ( i l ' ii ya a nemes precio 
mana anterior. 
—Aún cuando en 01 ¡gfin S3 
los precios, en nuc-slro iner-
a/lvicito alyumi, lloi -dad. de-
a diferencia cpie .sagnifica &i 
dr-' oro. asignado para este 




A.1 ..i.'-ias, a. 7'!,C'.) pea' 10./; pc-iotis 
15.COI), p r eceden ío . 
I d Mn. a 7(>,.ÍO-por ICC; pe:.:?tus -W.CCfl, 
cVA d í a . 
Au"-/--.. a 9:í.75 por ICO; petiotu®. 12.5-ro 
N C ' MK "a d m m , 3 por K \ 51.2-') por 
100; P - - l ' : . ' ' .1. 
\.a.val"s « ipcor IQ , a 00,10 por. 10.); 
pisisetus Í7.CC0. • 1 
Rci i l 'Oa;,! i.ñía. Afi'm-la.na, a. 10-.i-'5-
por 100;. piscotas 24.^0. 
Azm-M na, ain --^raip-iUar-, a, *<•..:>() 
jioi- K::.; p • 'las 5.Q00. 
BOLSA DE BARCELONA 
de l ' iaga di.-e que en el" Congreso 
creto do la T.-u ira [Bt&ti-acioaaj ^ 
leioado en IPeioa, GC ha dccidl(fo ^ 
v i d i r a K i i n jia ót\ & is zonas de-al l 







do cesa probable que a l p a g á í el cu- SF') pesetas. - ' ^ I z u C A R . - P e i s t ó t e r t las in íp res lo -
pon de a.bnl d r-in -ndan solamente e' Vuelve de nuevo l a ma la é p o c a p a r a | , . _ , hótic.%ís due llc-
i m p o i l - «id n - . n . . . cc-rtóolidatído Ion lan Acciones de Nuevo M o n t a ñ a , aun- V . , . 1 
oambiofi c o M é n t e S i fetse aprueban P s 0 - -.. desde luego. ,= ;n razc'n que lo ¡us- A ( ; \ n s — l i a n l l e c a d ¿ •.'-nn-.s par 
tar i fan feyrovia, i i ^ . 7 ti.OWP. La, r-ncsliPn social y los que- ^rGfeedénÍeá de Fei'nando PÓO, 
que se han vendido r á p i d a m e n t e a 
precios bastante altos.' 
De la 1)-uda 4 por 100 In ter ior , , que brantos 'sufridos por el misino mot ivo 
ha. flojeado s.olamení,e unos rén t i inos , ]M dicha En presa. Oac n que los te-
se hjfiei-on oi^racicnes por un total ne lores de pa..pel se inmacienlen y lo 
de 2r>í).C00 pesetas. . lancen a {a venta en al iundai icia . De 
ROÍ; Ana e| i/aPIns c o n t i n ú a n , sosíen.i- aihí que se ha.n biecho var ias O-peracio 
des, y en. ellos se e n e r ó m á s que otras nos a 05 y 00 ño r 100, quedando en pla-
seinaiia'--. pues (se Pn.i'non 237.0'X) p--— za pa.pel. 
seta-s a variCiS o ind.ios, siendo los ú ¡ - Nc-a e l v i d á P a m c s dec'r quo en Cé-
l ina s díd de 1017, a. 04,15, 03,60 y 01,20 dn'as <M Ranea HipotecáWoi 5 por 




L( i í e r roca r r i l e» , pqr la, r a zón a r r i -
ba ancpida. np íuen .n tan solicitados 
coma dG cosluin.lire, ei t i zámlose va-
l ias ( nei e,c;ones de poca iiiMiortancia. 
('•• As fu r i i p . I.11. a. 57, 56.75, 57.."¡'I y 
57,75 por l::o. En Nortes., 1.", sólo se 
t r a t ó una, c n e r a c i ó n a 58,.'0 i'ior .100 - y 
Otra de les de. 2.1 ;i 5;;.50 por 1CÍ/. 
S'jglieU aniinadiis las Als;!'-!ia.s, que-
se t ra tan a. 75,50, 76,25 y 76;|0 por 100. 
a. pesne (i.-, híáber p á g á d o su cupón el 
día 15 del pasado. I>Í5 de Radaioz. a 
•'•'.7:.: A H Z Í H . a. 1)3.50 y 1:3.75: Ali iwin-
•" 75.50. 75 y 76 por 100, y Canfranc, I vaícfc\íS 
a 72,2'» por LOÓ. 
De va.l^rfwi iM', ' i tf | i "v^ , ¡jp Rjcí/viwi 
Navales 6 por 10í) a 00.1;» en varias cicncís aplazas . 
continuando dentro de l a imiyor 
iez en SU<S camliic'S. Se Inciercn 
o pesetas 99,80 '•en ( a p ó n 1.° de 
r:, y a 07,30 nur fÓO (k ( u.nón. 1) • 
•es, 5 por hicieron d'c® opé 
ne^. ño r un total de lS2¿000 p 
i, 103, lO \iot 100. 
• » «r 
i, Rolsa d • R i í b a o no Lia var iado de 
ato, continuando en la mayor m-
iciicia., hasta el nuido de que les 
idos no hay srsi. 'n de Rolsa. Ros 
navieros andan cada Vez 
j*p,';u-. y I r é indmR n i ' " ' ,•( iit.nnian sn 
i V 'da , efímera., soslenicnd» s.-- en opera-
R e v i s t a c o m e r c i a l . 
Ra1 
HARIMAS.—Pesetas los 130 kilos. 
Extra, superior, con saco 72 a 73 
Clase infer ior 65 a 66 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Teiee i i l l a , p i i i i i / ' r a , con isaco 50 
Har i r íUla , priimero., Planea 4-5 
Salvado, p r imera 42 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Piala, sano £3 
C E B A D A — S a c o de 80 kilos. 
Do Castilla, superior i(i 
Avena 36 
HABAS.—Pesetas los 10o kilos. 
Tarrago mis. con .saco 7S 
Mazabaná i s , con ídem 63 
Idem,, pe rp r -ñas 59 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Blancas de Herrera., nuevais 98 
Rintas. \':.rn siemhra, ídem 00 
Blancas, corrientes 85 
Jdent fíoi'das, redonda,s 90 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos. 
Clase superior 70 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De ,34,40 granos 180 
De 41,43 ídem 168 
De 15,47 ídem 14ó 
De i V O ídem 130 
De &&;5S ídem HO 
De 5-?,54 ídem í f í 
De €2,64 ídem 10o 
Do 78,80 í d e m 75 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 100 ks. 
Encamadas, nuevas '7 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
A m o n q n i l i , n ú m e r o 0 
Ha riña, de a.rmz 70 
Rcmlha, n ú m e r o 2 ';) 
C A F E . — C o n envase,. pesetas el kilo. 
Moka, Rongaberry 5.80 a 5,85 
1 in l io Rico, caracidillo.. . 6.00 a 6,03 
Puerto Rico, Yauco, extra. 5i70 a 5,75 
Idem, ídem, superior 5,60a5,6i) 
Idem Hacienda, e scáb ido -. 5,35 a 5,40 , 
Gulatemala, daracoli l lo 4,85 a 4,00; 
Idem Rlano; Hacienda -'1,75 a. 4 , ^ 
Puerto Cabello, t r i l lado. . . . 4,a5 a 4,40 
Idem i d . , secunda.. 4,20 a 4,25 
Caracas, descerezado 
Cnadra.iUllo, ceirriiente 100 a 105 
T e r r ó n superior, remolaoba 205 a 210 
¡ Blancos molidos, Estados 
I Unidos 163 a 165 
Blanco ídem, belga 160 a 163 
Tu ibmado . Cuba 150 a 152 
Cen t r í fuga , Cu ha 1,35 a 140 












7,45 n ú m e r o I 
n ú m e r o 2 7,35 
medida., n ú m e r o i'/)...: 10,50 
CACAO.—Con envase, pesetas, el kilo. 
Caracas, Oemnare 5.75 a 5,80 
Idem, San Felipe, selecto. 5,65 a 5,70 
Idem i d . , segunda 5,40 a 5,45 
Tdem Gboroní , superior 5.35 a 5.45 
Idem, Real Corona • 4,50 a 4.55 
Idem I r a p a 4,50 a 455 
Carnpano. na tura l 4,40 a 4,45 
C.uayaquil, Cosecha 4,40 a 4,45 
Idem Epoca 4,10 a 4,20 
Sa.n Thóniié, saiperior... 3,80 a. 3,85 
Idem Payol 3.25 a .3,35 
P ruando Póo , extra 3,75 a 3,80 
Ídem ídem, .superior 3..';o ;;.í."l 
JABON.—Precios de a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. 
Chimbo, pasti l las do medio k i lo . 180 
Gor r ión , í d e m id 165 
ACEITE.—Pesetas los loo kilos. 
Coi l iento, fino 20i 
Refinado (latas de 10 kilos) 31.25 
BACALAO—Pesetas los £0 kilos. 
Nei'.Tjega. primera., Somier 
Idem, ídem, con ¡ente 
Rli m ídem, p e q u e ñ o 
I.nni". pr imera 
Perro Noruega, 1.a. creí ido.... 
Is 'andia. 1.a. mediano' 
Idem, id nú, mediano 
MADRID 
Interior serle F . . 
> > E . . 
» > I ) . . 
C . 
> > B . . 
> » A . . 
C I R , 
Amortizable 4 por 100, P . . 
* » » E , . 
• • i D . . 
. . . C . 
» t » B . . 
» » » A - . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco llispano-Amoricano 






Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas. . . 
Exterior serie F 

























D Í A 5 
70 35 
70 d i 
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Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100. 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. forrocarriles Andaluces- . . . 
Raneo liisps.no C o l o n i a l . . . . . . 
Tabacos do Fi l ipinas 
Banco del E 'o de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco do Barcelona 
Francos 





BOLSA DE PARIS 
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BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 1x2 por 10C 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 
Río l i n t o 
Rand Mines 
Eat Rand 














Cambio sobre Brasi l 
Idem so'oro Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ü , 
D Í A 
Rei . t i rrancesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100.. -
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100. 
Cródit Ryonnais 
Río do la Plata 
F. del Norte do E s p a ñ a , . . . . . . . . . 
Idem M . Z. A 













Idem noruegas , 
Idem danesas 
Florines ; , . 
Posos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos 




























movinmérito, cuya or^anizaoii ' .íi h-, e 
.do ya s^ptrobada por el Ccniíte gjeJI 
t ivo central de Mesen, 
i La pi-in!.•. ;• a. zona C04i:(prende: A|,., 
nia, A l t a Silesia, el T i n l y Suiza a/-!' 
mana; la sagundil: C^eGoeslovatmi-i 
l 'nlenia, Al ¡a.. I h m ^ i ¡a y \jx¡jjM 
nía .^con una, o í i c ina central en P r a i l 
l ia lercera: l-'m lnga l , Inglatei i : i . ' i ^ ! ' 
j glpa, Hela.nda- y l( S te] i ¡torios M 
' Rhin. ceupa.dd'S por los franceses, era 
Je q^rf;.in^ oGn.t.i'níl en P a r í s ; la G U ^ ^ 
Yn^-oeslaA ia, l l a l la y la parte ao m 
inana d > Kal /a . cop ofi.clmjis en úüm 
y IPe-ma; la. qnhda: el Oriento, Tii,-. 
quíii. Europea., (necia y Rupniria, Con. 
cCuimi- 011 Andi im'[ ic l is y Constajíá 
nopP.i ; la. fx xta: las pa í ses . es-candiiM 
\e.s y Fliilciírdja, con oficina^ en 
s;nei('; s. Eistocolmo y CopenliagucnJ 
i po r otra parto, e ?\ mtenienté m 
j ni(c. i tonido la. < onfi nna^ iini oficíaj M 
; ía l-c pa;.aiida. rn:-a en las naciOflJ 
: c nrc.j.ea ;. El cci i - ;iiaisal en Ri^a ^ 
«Ua C á e l a d - PVarií.fOFlj) lia. eelchrav 
1 do míe iniñi vin con Ki a,->ine. n ¡yj £ 
¡so por la i indad, y entre otras c o ^ 
Pa. di -ho lo siguiente <•! diplomfctja 
rusa: 
((RtJSi.a no r e n m i c i a r á a su aolivi-• 
,i;¡d proippífandjeta móp que nmnd,, 
tas ^rapaos potencias se decidan | 
C.TJ- I alai- ecü 'idc.'S c o m reíales con. 
i k ( -cú. Elaste enton •e.** la propacíini^ 
jes, nn n i ¡i'o dfi eoinhale que será usfl.. 
r i ó per el ( ¡ohierno s.ivielista. Kn 
¡ j )yu el (iobiei no eueíitii «Icínidci' 
con oncrgín los inlere=efi mms. lía fin,-. 
' preparan n negociar on 
•a de las iVvéi oancífis ale 
l iusia ptíd'rü Un portar m 
los boviera 
Ber l ín acer 
tnanaa nne 
' | l idini ie | i le . 
VVVWVWVV\'VW\'WVWWVVV1 •wwwvwwwvvw w 
2 8 07 
54 3 2 
3 8 9 
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• B , 
| É j 
60 
.. 115, 
.. n o l Tmí n ior i por 100. a 71,10, 70,80, 71 
¡y 70,90 pm- ICO'; pesetas V(;.:>(!;!. 
HARINAS—Debido a las gestiones! Amoi.1.¡zaMe 5 por 1ÍX), 1917, a '.M-,15. 
que e s t án pra( ( ¡cando cerca del (¡o-j03.60 y 0i,20 i»or 160: ).-•>•-las 7 « . . m 
Pierno los l i igm irv^ costellancs, para '•ixnom-® Niuieva Morntaña,, a 60 pOÍ 
L a Garidad de Santander.—El mo-
vimiento del Asi lo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
D niidayi (ÜÍSÍJ ¡limVivis, 6&"í. 
Recogidos pea* pediir en ía, vía p i i l i l i -
ca, 3. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
de 
H : p SS das 12.Ü(X>. 
Old.ni'aciiaies diel Tesoro por tQOi 
ver de conseguir la e levac ién de íc'i 
5,30 a5,40 dereebo^ de Araia-el para la imporla-
A Z U C A R — C o n saco, Ptas los 100 ks. á ó n d d t m o cxtranjerP, en la m a - j a i : - . ' : ; p--r Up: p* •!as l_í.:.:;:). 
Cor tadi l lo , superior, r l f^O- v o r parte «lo l o . m c r a d o s casP-llano-; \.-'a i . . s . j i i in ic ia , a por 100; 
jftgiiQ, 210 a 215 S2 l ia operado nn movim.ienlo de a.lza. pei^ íws \->A...:). 
Matadero.—Roananeo del d í a 
ayer: 
Rase* nuayoresi, 20; menores, 27; k i -
los, 4.9a5. • ^ -
(^rdos , 22; kilos, i . 7 ; ^ . 
<:a.niom.'i, 1: klies. 20. 
Cord vros, 110; k i los , 311. 
vvvv'Vvvvvvvvvvvvvvvvvv\aa'vvvvvvvvT;V\̂ 'vvvvvvv 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
La prepaganda roja—Europa 
d iv id ida en seis ^anas. 
N m s l i i s leotoreS ic-cordarán 1c© do-
la lies que acerca de la, jnopa.ganda, 
|io'( l i " \ i.-.Ia Í K M I I . I S ' publicad!) en. nues-
1 úiia ci P.immis. ianP en lo que se i 
licie a, la, ro imaci i 'n dé propií tgandis-
tas, cnanto a la: dixisidn de uahajo 
Ontíé fes mism.s . l ' n tele^i'áitui de 
\ ' i : ! i a al <>Xat'on;!l T idende» . de (io-
pei /.iagne. da nnevofi delalln^ rc^pCC-
to a este ac iml" . 
dc-pat.'a; di.ee. a s í : 
«Kl d i a i i d aociaÍ!féta¡ revupn i-aiario 
El ccmela Pcr.^ Winncckc ¿cho 
c a r á ton la Tiei-rs? 
I í a : ;.a. nifediítdos de enero el dector,' 
Gioniniel in , del OlKS-ervatorio de Gro-, 
enwich, a p u n c i ó que el cómela Pém 
IWÜi.;.!! cke pas ;a iá JVfll'y Kpi-ea de I 
T i e r r a el p róx imo m s do .junio, y que. 
¡ l i ab ía algn.na. p io l iab i l idad de (jiic la 
¡ T i e r r a atravesara la cola, del cemeta. 
i E l anuncio produjo cierta. eni,ocg| 
reflejada -por la . Prensa de algunas 
i c i u d á d e g del e.xtvanjero; pero, ;i juz-
j g a r per la|s palain-as del pVoH 
Crommelin, en una. confcirencia pro-
[nunc iada en reciente ses ión de la «Itri 
¡ti.d'.i Asi ioiiomiea,! Asscc ia t ion». SÍ" ha 
exagerado mucho lodo lo releí ente l) 
dicho l'ciu'na no. 
Ras probabilidades de encuentro on 
l i e el, cohiieta y la T ie r ra , son inini-
'in.as,. A pesar de ía incerl idiimlae qúe 
j reina rosij>e(;to a su, paso por el peyilíe| 
l l io y a la i 'V!,niela ; ' i i | | e el Sel y el co-
meta,, pía den oalcular; ' las ¡er.lm.bi-
Inla.de;;: do un choquo entre el nmm 
| ( eiireíai io y la Tierra, ( ii uno conti'ii 
TOXCO, .y o i adni i l 'mes cpi/- la cela M 
cometa tenga, un d i á m e t r o tres v&A 
] mayor que el do la, T i e n a . las prolíf 
bilidadoa quedan en la proporcióu de 
uno contra, i.000. 
El paso de la T ie r r a n I r a v é s ' l e l a -
ocla del cometa, dada, la gia.n tenui-
dad de la, misma, p a s a r í a desaperci-
bido, mieniirc.|s qiio si c'u eáseams ron 
al nrKli 'o . iniede prevOerse que l'aljrá 
una. gran l luvia de eslivilas. 
Ro ún ico cierto luusta aliara es, qm1 
el cometa, p a s a r á m u y próximo a U 
Tierra . Es mnv difícil decir si sm 
v'i-iMe a fririide vista: hasta ahoW 
shimípre ha E-idn I ' Uiseopico y de m 
quenas d i m e n s i ó n e s ; pero, dadajffl 
jjn ca. distárn la a que e s t a r á do la Tio-
i i a, a rmen del i r R, de junio es posr-
me uno ,si,' 
li,."ll!i:S. 





cdíliSéi iíencn.'fl. d in 
fifRíUlais c.lisei vada, par DeilUiing 
l l i •.-!; I . en ¡Ulllo del misino año. 
Se am le,') 'Cá'.culcs de Croinuí í lg 
R! é - ' a v z lui.y l luvni de estrellas, a | 
he ecui i i r liaeia . I C7 de innio: do m 
\ •••• ei mr . éste puedo ser de una o dos 
di ; | a nd-s o de.'-.nnés. 
ayuda de instru-
i ( j io , es prefei ¡ble no M 
pO'i'quo no saliemo^ l l í'f 
|!iT,e ha.brá exiicn unen ta do d # 
la, .desti acción pare lid o m 
l ocnnida. en lOltí, y 
fué la. lluvia 08 
C L A U D I O G Ó M E Z "Fotógrafo 
P a l a c i o c í e l C l u b d e R e g a t t a s . - S A N T A M D E R 
P r i m e r a C a s a e n p o s t a l e s y a m p l i a c o n e s — 
ALQUILER, CERRADOS, DE CUAN 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
:: :: :: A L PRIMER A VIS: O :: :: . 
Q U E S O D E H O L A N 
ü i s r c a L A V A C 4 
G a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 f 3 : S a n t a n d e r 
m** ^ 1 / 4 : - r - ^ PASEO DE PEREDA 
J L S Z 3 Q . S L @ X J O L I T O © (Entiada por Calderón, 2i 
Maquinaria y material elécírico. 
Équipamíento eléctrico de automóviSes. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 0 M 5 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
I d l o E n e l m e j o r . 
A g e n c i a d e P o m -
p a s F ú n e S a r e s . 
| fí lame Ja Primera, n ú m g r o s 20 ? 22 :: Tel^ono 4-81 
SUeURSflL EN GDÓN: INSTITUTO, 39 :: Telelono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes , féretros, sarcófagus y arcas í!e todas cía 
ees.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de ía tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta, 
ción de sus servicios. 
L a i É o del Mm y teii 
Méndez-Húiíez, 7. - S a n l a n M 
C E M E N T O , C A L 
Y E S C A Y O L A S 
E L e m o 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI*) 
Especialidad en vinos Diancos 
fíava, Manzanil la y Valdcuefias.—-
vicio esmerado en comida».—Te^011 * 
g 0E MARZO DE 1821. E L R U E I B L O O A N T A B R O -ASIO V í l í . — P A G I N A T 
Basía de sufrir inútilmente de dichas criíerme-
dades gracias a! marauilloso desciifiriraienío 
d3 los 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
tsciones; URBTKITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc.. del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URE-
TBiTis, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y r a d í c a l m e n ; e con los CACriETS DEL DOCTOR 
yOXVKE. Los enfermos se curan por sí solos, sin invecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligroso siempre y q u é necesitan la presencia del médico 
y nadie so enterando su enfermedau.—VBNTA: CINCO PPSETAS-CAJA. 
topnrezas d e l a s a n g r e : t z - ^ i ^ T ^ r ^ 
• piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, EIUTEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicac ión 
dopurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energ ías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve'tiempo toüas las ú lceras , llagas, granos, forúnculos , 
ennnración de las mucosas, caída del cabello. inflamafi<->nPi« f.n o-Anorai 
no dejando en ei organismo huellas del pasafo. VENTA: CINCO p,tí_. 
ftahíIM^Ifl T^PPl l inf i :n• IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
l /gUl&AUUU Altl l U iU«?U. CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DElílLTDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NKS, TRASTORN.OS NEIIVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
" rebeldes que sean, se 
3NCIALES DEL DOC-
, T,— , — — alimento esencial del 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta la e x t r a ñ a 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.—VE ÍTA: 
(JINCO PESETAS FRASCO. 
DEPÓSITO EN BARCELONA: J, Vilador, Rambla de Cataluña, 36.—VENTA 
EN SANTANDER: tires. Pérez del Molino y C.a, Wad-Rás , 1 y 3, y principa-
les farmacias de España , Portugal y Amér icas . 
u-^i-dSfeáSE: 
E! mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a caída del pelo 3 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a la 
raíz, por lo que- evira la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida det 
pelo, resultando é̂ Xe sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidí! 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
presciiuijeudo de las de m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6,03 peseta». La etiqueia. indica el modo de usarlo. 
Se vendr» p,n Santander en la drogue r ía de Pi-.rez dpi Molino y Cnmoañía. 
lUBRIOA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUMAS. 
E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS QSA' 
8AD0S Y MOLDURAS DEL PAi!< Y EXTRANJERAS. 
K Amrta ú* Escialanta. xitrtmrn 4, Te l . R~23. Fabrica: C^ryatt***, 11 
• 'T£S,m4s=~i~n^»r* í C - ^ , _ _ de 15.000 toneladas, s a ld rá hacia el 
Vapor - a S J B » J ^ i ^ g g , J L J L t ^ j í 20 de marzo p r ó x i m o . 
PRECIOS: Pr imera , desde 1.350 a 7.000 pesetas, m á s impuestos. Terce-
Ia ordinaria, pa ra Habana y Veracruz, pesetas 626,10 y 6-il,l0, incluidos 
lc,s impuestos. 
Píu-a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
08 pasajeros para Habana y Veracruz, d i r ig i rse a los consignatarios de 
w Compañía, en Santander, s e ñ o r e s 
. E P a s e o d e P e r e d a , S 5 , b a j o : s T e l . 5 8 
f l día n dé marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santa.nder-sa.lvo 
diligencias—el vapor' 
C r i s t i n a 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
Rit iendo pasaje de todas clases y carga, para HabaMA y Veracru í , 
PñEGlO D E L P A S A J E E N TÉRCERA ORDlNAMÍA 
?ara Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impues tos 
Ü la segunda quine •na de marzo s a l d r á de esito puerto de Santan-
vopor 
^ transljordar en Cádiz a l 
I 
ETÍENA0 Pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
H fara m á s infonnes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, e& 
¿ 7 HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAíÑ|IA-Pas»o de Pereda, 38, 
f m ú . o núm.ero. 6. . -TeléíoiJo (Í;5. ¡ 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
ia de an í s . Sustituye ¡ con gran ven-
aja s i bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfaío de c»l de CHEOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónices , 
bronquitis y debilidad geireraL—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
-3 
Ja^Sas independientes d i spon lb i eé . 
ervlcio permanente y a domiGilidi 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Áutomóv i í e s y caniiortee p^ra alquilar 
S-16.—S. F E R N A N D O , 2 , 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De ví uta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Corapaflla 
S A ^ T A N D E f l - S A N S S B A S T i A N 
Despachos r á p i d o s al por mayor* 
Ventas al d l t a í l en el Depós i to . 
O ñ a í n a : C á s í c l a r , O. Telsfono B74 
is i to; ^ l a l t a ñ o , Totó.fono 20B. 
Nu se puede desatender esia iíidlspodcióri sin exponerse a Jaquecas, a'rnorra 
as, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
¡ue se convierta en graves enfermedades. Los polvos rogniarizadores de R!WCON 
con el remedio tan sencillo comu seguro para combatir, según lo tiene demosirado 
8n los 25 años de éxito creciente, regularizanílo perfectamente el ejercicio de las 
lunciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. PI» 
ianse prospectos al autor M. RINCON» farmacia.—BILBAO. 
v^ridi» pn Santander pn 1» íimenpría IÍP P^rp?. ña) Mnlinn y Cnmn.afifa 
Cosumldo por lag Compañías de loa fer roear í les dsi Norte út> España , ú.» 
íedla del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera por» 
ugnesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías de vapor. Marina d« 
luerra y Arsenales del Estado, Compafiía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas d» 
lavegación, nac ió les y extranjeras. Declarados similares a l Cardi í í por el At1-
airantazgo portugués. 
Carbones ae vapor.—Menudos para fragua». Aglomerado».—Cok» ga^a a*»» 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Para otr©s inlormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
eftlayo, 5, Barcelona, o a sus agentes 01 MADRID, don R a m ó n lo-pere- Al ' 
'onso X I I , 01.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y Comnaiñía.— 
iUON y AVILES, agentes de l a Sociaded Hulleva Española.—VALENCIA, de» 
5&f&»i Toral. 
Se afilan 
timos. Tal l 




buen uso, inajT.a m 
Razón, EL PUEliLC 
Piará nn'is iní 
Alija, Xavaj-Mia 
do de l a Casia C 
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^^a 7 de marzo sa ldrá el vapor ZILDI.TK, cap. Mr. G. .1. de Jonge. 
Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
0IENFUFGOS, HABANA, VERACRUZ, TAMP1CO y l N ü E V A ORLEANS. 
Para fol ic i tar cabida dü ' ig í rso al Agente en Santander y Gijón, 
I ) . P r a n d s m fiarda, W a d - i i á s t p r a l - A p a r t a d o S S . - T d é f . B 4 ^ t o t a n d ( T 
3 
E l d í a 29 de marzo s a l d r á de Santnnder el vapor 
Su capi tán, don Frc-ncisco Gorheío. 
admitiendo pasaje de todas c lase¿ y carga coji destino a la Habana y New-
V'ji * 
Para informes ^e prüi ' ios y d i m á condiciones de pasajes, dir igirse a 
sus Consignatarios en Santander, Sfiñores HiJOS DE A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo áe Pereda, 36—Apartado, n ú m o m 6.—Teléfono, G'¿. 
R A P Í D O . - S a l e de Santander & I * 
8*40 (lunes, mié rco l e s y viernes-; Ue 
ga a Santander a las 2014 (marteg 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORBKO.-Sa le ,de Santander a 
16'27; llega a M a d r i d a las 8M0. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; l lega 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander fc laü 
TS; llega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las ^ i O ; ÚegS 4 
Santander a las WAü, 
T R E N T R A N V I A . — A las 9^0 y l i 'é, 
Viaje rápido y extraordinario de Smtmkt a Bakua 
S n l d r á de este puerto el 28 de marzo, salvo contingencias, de San-
tander, el magní f i co vapor e s p a ñ o l 
de 18..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo , p r imera , se-
cunda, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de informes d i r ig i r se al Agente general en el 
^orte 
o o rs¡ F " R A ; S S Í C 1 , 3 O O . Q A R C I A 
Wad-Rás , 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
C a r b ó n superior,, a 4, 4,59 y 5 pe-
setas los 40 kilos. 
Servicio a domicilio. V A R G A S , 7. 
oíre'ce coiiiumic.a.r g r a t u í í a m e n í e n, to-
dos los que sufren de: neuráisten|a, 
d •!iiilidaid gaiK-r:i;!. vóiiigo-s. r.uiina', es-
UVnniigo, íl;la.l!Cit̂ c'i. iiois, af/ona, neuraj-
gáas y enferrneda.dps' n-i-'viosa.s, un TÍV 
liaédlb Fionx'iilo, verdadera niaiiiVilIa 
ounaitiva, <1B •n2SU.W\-k{-i mryrrewdcw-
tes, que nina, cawniiQiliû iSid lio ÍÍÍZÍO co-
nocer. Gunaida p-.TAoini.iin^•ni:-, a-'i Go-
mo imliiTieroiSios c.nfci'inios, d?3Sipuéfii de 
nsnr en vano todoiSi los niediciMüi n l i . • 
Aterno y CCMUO di'bor de QiMiCiQtiñVx, 
¡hiace esfei inidiicuiditón, cuyo nrt-pósmi 
•>tLraiiiie:nt.e líuinimitario, íes la. CIMISÍ'-
efiiencia die un voto.—Diri^'ii > rmirn-
inent-' por csci ilo a d o ñ a Germen V. 
B. Ga rc í a , Sulninón, líi?.—BarceJona. 
DANJÍSL G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o 7.bajt 
toda clase de muebles asados, GASM 
MARTÍNEZ; paga m á s que nadie. 
JUAN DIE H E R R E R A . 2—Teléf. •«» ; 
(electrólisis) . D e s a p a r i c i ó n para siem-
pre dol polo y vello. 
Carbajal , 2, duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
bOitcllms m i conwüUiv precios a RA-
SILUAi, q¡m <oni1|ii:i <]¡2 "ioil;is, ¡llrlll :) 
ÍJK1SC09.. , . . . i 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanee 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
Procedente de una importante casa, 
se l i qu idan in f in idad ' de cuadros y 
olr; is c in t igüedades , a precios increí-
bles. 
V E L A S G O , número 17. 
Sólo por un in.es. 
Salidas de Santander a las S'IS, 21 
7 17, para llegar a Bi lbao a las l ^ l f l 
IS'O y 80'3-4, respec t ivarne í i t e . 
Salidas de Bi lbao a las 7'40. l .TH 
y 16'55, para l l s g á r a S a n í a n o ^ T a ¡ai 
H'ñO, i r a y 21'2. respectivamente, 
SANTANDER -MARRON 
Salida de Santander a las 17'88 
para llegar a M a r r ó n a las' Wbl. 
Salida de M a r r ó n a las ^ l O , par? 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R L i E R G A N S S -
Salidas dé Santander a las 
i2'20, 15, 17 y lü'óS, para llegar a Lié» 
ganes a las 107, 13'21, 137 y 2r¿>. 
Salidas de L i é r g a n e a a las 7'Btf 
i r 2 0 , U'S, IB^O y 18'25, para llegar « 
Santander a las B'35, IVZS, 15% ÍÍSm 
y 19'26. 
Los trenes que salen de L i é r g a n a i 
a las 7'20 y 16'40 admi ten viajeros pa 
r a l a l í nea de Bi lbao , con tranaborda 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santanda'*. los jufivea f 
domingos a las 7,20, y de T o r e l a v e g í 
a las i r !» . , 
SANTANDER ONTANEana 
Salidas de Santander a las 7,63 
í l '10, l ^ y 18, para l legar a Onta? , 
neda a las 9'55, 13'H, 16'22 y 20,07. 
Salidas de O n í a n e d a a Jas 7'H, 
ll'SS, 14'27 y IS'IS, para l legar a San-
tander a las 9,3, IS'S, IQ'IZ y 2013^ 
SANTANDER-GVBEDO 
Salidas de Santander a las 7'45 \ 
12'1!5, para llegar a Oviedo a las IS'IH 
y í,9'48, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las 8'30 y WBO 
para llegar a Santander a las 18'ÍS J 
20'38, respectivarnente. 
SANTANOER-CABEZOM 
Salida de Santander a las 19, p a n 
'lagar a Cabezón a las 20'51.-
Sal ida de Cabezón a las 7'20, p a r í 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, sal ida de Saa« 
tander a las 11'50, paira llegar a Ca'« 
hp.7.6n a laa 13'57-
La.s antiguag pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderinp, por su brillante 
resultado para combatir la tos j aíoc-
clones de garganta, se 'bailan de venta 
en la d roguer ía de Pérez del Molino 
Compañía , en la de Villafranca y Gal' 
vo y •en la farmacia de Erasun. 
SITEÑTA CIcNTSMOS CAJA 
ANTISARNICO MARTI, el ' ún i co q u i 
la cura sin bailo. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Cota 
pañ ía , y Días F.1 y Calvo. Blanca, 15. 
Sus tyDQittecioó&H tesuEtan caras, peB-
tCPOSaS v apestan ,a > t i1n» 
! I 
TODA L A CORRESPONDENCIA A D 
RJÍNISTRATIVA, CONSULTAS SO-
ERE ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO-
NES E T C . . D i R U A N S B 
E N C U A R T A P L A N A : 
Recibimiento a los burgalesas 
N U E S T R A S I N F O 
X > X . ^ O L X O X > E 5 Z J U 3 L TVT ^ TCT A T«-
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA?, 
El a u t o r d r a m á t i c o . 
Quien íio ha estrenado una obra 
teatral en su vida, mejor dicho, quien 
no (ha suírido el pateo de una obra 
teatral suya, ©s incapaz de explicar 
cómo se gapa la vida el autor dramá-
tico. 
Nosotros, desgracia daimento, eista-
mos caipaioitaidos y tenemos nua alta 
autoi-idiul para explicanlo, con lo que 
hemos di'cho, eiu idooirio—y ahí esta 
el toquie dta ln iblabilliidáid—, que jm;--
otros íleiiios esbKsn-aido y a nosotros se 
nos Cia-n mictir.to los paéiá buen amiente. 
Eil autor dramático encuenti'a un 
asunto, lo planea, lo dialoga, g 'süo-
na. cu estreno y, por último, consiiigue 
verlo puesto en ensayo. Hasta, oqái 
todo va bi.cn. 
Pero i(';??do el na incido vw que em-
piezan i'- " repasos de conjunto, oü au-
tor dra.K.át'co coni;:i?-nza, a suitpír los 
estra.íor, d d désasosiaffo en sus niiani-
íestaciones más variadas. 
E ' segundo día de <icunjuntivit-is»)—el 
de «conjuntivitis», repetimos, el autor 
nota cierto maJesitar en el esitómago; 
el tercer día, advi rte con sobresalto 
que lia salido de casa san abrocharse 
el chaleco, síntoma evidente de una 
alarmante distracción; el cuaiio día 
oye decir en casa que durante la no-
che pasada había soñado a voces y 
<|iii la doméstica pudo entender per-
íeictainnemite las palabras: «¡Yo no be 
escrito eso! ¡Que se callen esos que 
golipean eü m e l ó con los bastones!" .. 
A naMlida, que se aproxima oí día 
del estreno, se, van preamtando oso el 
autoa'-nuevas y terribles'nianifesta-
oiones do la, •inquietud. 
É¡Ó día «fataP., poro codicia.do, llega 
per fin, cuando ol autor dramático 
>stá ojeroso, pálido, sin fuerzas-m 
al¡ -iilds ni pai-a hacieraa el nudo de h 
'•rliala. A sala.3,. el• autor ee ha teni-
do lástima y acaso ha exclamado in 
diignado con el iiei-sonaje central df 
la obra: «Y Iden, ¿qué? ¿Quién eres tú. 
NÍMJáie, nada, ci I IL- IO, humo, sombra. . 
¡•Alb! ¿Para, qué te escribí, smvergí'rii-
SU lilora.rio de mi fantasía?» 
L a nndhe á&l estreno eis trágiica. 
11 autor está en tu'las partos y m 
•i&té en ninguna. Cuando se le busca., 
•vj le ha tragado la üorra; cuando es 
•orba, está presente. Lo mismo g( 
l'unia, dos <-.aj.'VII-as que le hace pre 
gunta.8 ífcográli(•!;•» al guardan-epa. 
Ni él nii- iin) s.-di • quien es ni muebn 
nii?1irt>s qué htucic allí. 
IVga.do a un baívtidor oye lo que é' 
'la escrito sin sajífei" lo que oye... 
un señal" interesado en lo que pas;. 
allí y ctro a qui^n le tiene coüQipHeto 
mente sin cuiidadn. 
Supr;nga.moR que la. olira. ha tenidq 
éxito |ia.r:L venir a. la conclur.bVn 
que loé suíriin.; idus pagados tirn-'-n 
la. rocompensa dfí unas pesdaft, tu, 
laida:; como la gente cree o más do 
l8B que muchos sis figuran, segán U s 
casos. 
' Y yamos a suponer que la obra íii i 
tenido éxito, poi-qie- pensaj- lo contra-
rio es revivir en nosotros recuerdos... autor le llama- así a los ensayos de 
conjunto' por calMcarlos de algo qíie ¡que Iden están donde están! 
signiifique dclencia—; el gogundo día 1 R. F , 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvuvvvvvww 
LA S I T U A C I O N EN ITALIA 
Graves desórdenes en 
diferentes poblaciones 
Comunistas y nacionalistas. 
ROMiAi.—Tielegratfían al periódico 
«El Tiempo», desde -Florencia, que el 
día 1 se registraron graves sucesos. 
E n los arrabailes idie la población 
funcionaron la airtilllería y las aniel ra 
fiadoras contra los obreros, que se de-
JVniiía.n en las barnicadaig. 
«El iPopolo» dice que en esos suce-
sos hubo veinte muertos y 150 heri-
Idos. 
Otros periódiieos aseguran que los 
datos -de «El Popólo» se refieiren a tres 
días. 
L a huedga en Florencia idebía de ter 
minar esta nuañana. . 
^La Epoca» dice que en Spezzia se 
han regiistrado nuevos encuentros en-
tre ríacionalistas y comunistas, resul-
tando un mneito y cinco heriidos. 
E n Liboma se rtocaben noticias de 
que en Empoili dos antomóvilcs que 
iba.n ocupados por marineros y prote-
giiidos ])or "carabinieri» fueron asalt.!-
dos por loé (•iMimniisitas. 
E n La luicha resultaron muertos dos 
«icaralduiGri», uñ marinero y un Chó-
fer y diez heriidoisi. 
Sé. han pedido refuerzos de «carabi-
nieri». 
De Florencia dicen que los «besa-
gilieui» han íincendiado la Casa del 
•Pueblo de Empcli, como i-epresalías 
por la mueite de los dos «carabinie-
¡ri». 
Dé Tiúeiate comiunican que los asil-
liaros-<dle San Marcos de la Venecia 
juüana han aido inaendáados. 
E l fuego adquirió grandes propor-
ciones en pocos momentos. ^ 
Se han registrado desórdenes porl 
baber hecho la fuerza pública frente I 
a un grupo de 300 obreros. * | 
«La. '¡'"ibiina" dice que en Pullas so 
han oniginado sucesos dlebido a la ; 
actuación de los ccmun.isilasi que aca-
ban de llegar del Cmigroso" de la Con-
l'edera.'-iiVn (icneral dáf Trabajo. 
En calos cmcuientrosi resultó muerto 
un subivlicial. i 
En. San Ciiaecinio los nacicnaliistas 
han incGindiado una. escuela croata. 
En 1'cadencia, un ¡efe aindiicalista 
fué mni rl.o a tiros por una mani!" : l i -
ción de miciioinalistas, organiizr.idla en 
conti-a del A\unlamiejito, que es so-
cialista. > 
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CASO C O R P R E N D E N T E 
llanueva do Iscar. Además, posee una ] 
memoria admirable, que le permite re-
ferir los más pequeños detalles de lo que 
muchos días antes se lo enseñó o se le 
dijo. 
Registramos el hecho para 'evitar que 
ese niño prodigio sea víctima de su pre-
cocidad o explotado como fenómeno. "Y 
nos dirigimos al ministro'de Instrección 
pública para que, por medio de las auto-
ridades académicas (el director del Ins-
tituto do segunda enseñanza, por ejem-
plo), compruebo la certeza de la noticia 
y, comprobada, procure a eso pequeñue^ 
o allí o aquí acogimiento y medios para 
que, ordenadamente, pedagógicamente, 
desarrolle y aplique con provecho sus 
singulares aptitudes. 
Y casi estábamos por añadir que se lo 
rogamos no sólo al ministro, sino casi 
antes al ilustro y veterano profesor, tan 
amanto de la enseñanza^ 
\AAAX\A^A/'VVA'VVV\.AA VVA'VV\AA/VVVVV'VVVVVVV'V'VVV\A/> 
DE BILBAO 
Liega el Sr. Bergamín. 
BILBAO, 5.—En entren exprés de la 
mañana, que trajo unos veinte minutos 
de retraso y entró en la estación del Nor-
te a las 11,23, llegó hoy a nuestra villa el 
exminisíro idóneo don Fram isco Berga-
mín (Jarcia, encargado de la conferencia 
que ésta noche tendrá lugar en la Socie-
dad El Sitio. 
En la estación saludaron al señor Ber-
gamín el gobernador civil señor Begue-
ral, el presidente do El Sitio, el director 
leí Instituto señor A bauza, con los cate-
Iráticos señores Vallejo, Pujal y Sorra y 
VIena Sarasate y otras conocidas per-
sonas. 
El señor Bergamín se trasladó en un 
automóvil, en compañía de los señores 
iíegueral y presidente de El Sitio, al ho-
tel Arana, donde se hospeda. 
Después subió al santuario de Begoña, 
paseando en automóvil por las afueras 
do Bilbao. 
vvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 'VVWV^ 
L a s i t u a c i ó n e n 
toda E s p a ñ a . 
EN ZARAGOZA 
Disolución tío- un Sindicaio. 
gARAGÓZA, 5.—Goniiunican de Hucs 
ea que en el puehlo de Pomar, y por 
acuri ¡i.» gen.-ral de sus .socios, se ha 
declarado disuclto el Sindicato único 
de trabajadores. 
Seis petardos para un alcaide. 
LUGO, 5.—Dicen de Mondoñedo que 
el alcalde que acababa do ser repues-
to en Su cargo encontró en su casa 
seis petardos de dinamita con la me-
cha encendida. 
Pudo ser cortada la mecha y evita-
da., per tanto, la explosión. 
Se cree erae sS trata do una vengan-
za de los agricultoi i >. 
E l gobernador ha pedido la concen-
I tración de fuérzaos de la guardia ci-vil en Vivero, donde se temen desór-• denes. 
| Pueblo amotinado. 
T E N E R I F E , 5—En San Sebastián-
de Gomera se h.a amotiiiado el vecin-
dario porque la central eléctrica allí 
instalada había cerrado1, 
obscuras la ciudad. 
Fué apcdi\íada la casa del adminis-
trador de dicha entidad eléctrica. 
\VVVVA/ \ 'V \ ,V%'VV\A 'VV^^A^A;XVVV^A.VV\AA/VVV\VVV\VVV 
LAS SUBSISTENCIAS 
Se dió cuenta, y fué muy bien recibido, 
le un escrito remitido por el Gremio de 
vendedores al por menor do tejidos, en 
al que se comunica haber rebajado de un 
15 a un 40 por 100 el precio de los tejidos 
lo algodón y de que muy en breve se ha-
•á lo propio con los tejidos de lana. 
VVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVÍA^VVVVVVV'VVVVVVV^ 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
Kan lo m á s brevemente posible. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvv% 
N E C E S I D A D U R G E N T E 
El puente de Garandía 
Por verdadera casualidad nuestra8 
autoridades y fuerzas vivas han pen-
cado en Benedo para, esperar el paso 
le lcj3 automóviles que traen a los cx-
mrsion istas burgalose®. 
Han hiecího bien, porque si se les 
icurre llegar a Puonte Viesgo huhié-
"an tenido que pasar por el puente 
le Garandía y bubieisen visto que es 
locí'.sario Sustituirle pqr otro, antes 
de que pueda ocurrir algo lamenta-
ble. 
Dacinws esto porque, con motivo 
iel viajo a Burgos, pudimos observar 
que no es ese puente el más indicado 
en una carrotei-a de primer orden, co-
no es la de Renedo a Puente Viesgo. 
El puente de Garandía que sustituye 
m la actualidad al famoso colgante 
lo otro tiempo, es- de ma/dera e inca-
naz para aguantar grandes pesos, y 
istá expuesto a ser arrastrado por el 
río, dejando incomunicados a aque-
llos pueblos o, lo que es peor, a hun-
dirse wn día que'pase sobro él uno 
do los muobos camiones que en el día 
circulan por las carreteras de la pro-
vincia. 
Se impone, pues, la . reforma total 
del citado puente con la celeridad ne-
cesaria, no apuntalándole y asegurán 
dolé, sino haciendo otro nuevo de hie-
rro q̂ o dé toda clase de seguridades 
a los que por él tienen paso obligado. 
E l señor ingeniero-jefe de Obras 
públicas, que tanto se interesa por lo 
que a esta provincia concierne, debo 
inb resar do la superioridad el crédi-
to necesario para acometer la obra. 
VVVVVVVVVV^VAA^VVVVVWVVVVVVX/VVO^A/VVWVVVVVV 
u s i c a y 
Un niño calculador. 
MADRID, 5 . - E l diario «A R C» publi-
ca boy el siguiente interesante suelto: 
«En algunos periódicos castellanos lee-
mos referencias de propio testimonio 
acerca de un niño de extraordinaria in-
tuición, que bien puede señalarse como 
un caso extraordinario de mnemotecnia. 
So llama Julio García Gómez, tiene seis 
afío?, y desconoce las letras y los núme-
ros. (Es hijo de un matrimonio pobre de 
Mata de Cuéllar, provincia de Segovia). 
El prodigio do este niño es que, sin co-
nocer la aritmética, hace de memoria y 
en el acto cálculos sorprendentes de mul-
tiplicación y división. Se le ha sometido 
a varias pruebas, y de una de ellas dan 
feel módico titular y ol maestro de Vi-
Interesantes acuerdos 
en Zaragoza. 
ZAHAGOZA, 5.—Rajo la presidencia 
del gobernador se ha reunido la Junta de 
Subsistencias, la que ha tomado impor-
tantes acuerdos. 
E l señor gobernador dió cuenta a la 
Junta de que había reiterado a la Junta 
municipal de Abastos la orden de vigilar 
la exportación de harinas de la provincia 
y que había disuelto la Asociación de in-
dustriales y comerciantes de calzado. 
La Junta aplaudió la actitud del prén-
dente y acordó conminar a los vendedo-
res de calzado para que bajen el proiio 
del mismo en la proporción debida, pues 
de lo contrario les impondrá sanciones 
enérgicas. 
También se ocupó la Junta del precio 
del líquido lácteo, acordando fijar el pre-
cio de tasa en 0,60 pesetas el litro. 
También se ha hecho una gran rebjja 
en el precio del jabón, 
L a función de la Prensa. 
Como no podía meno'Si dio ocurrir, 
•ayer icansitdituyó un a.contecim¡"nb' 
teatral la función organizada en bene 
flciio ido la Prensa santandeirina. 
En primer lugar contri boyó a él el 
público .di3rt,inguidíg¡nro que casi ocu 
paba todas las localidades del lujoso 
coliseo, y en segundo, la actuación de 
la compañía de zarzuela quo a candi 
lian los emánenítes actores Loroto Pra 
do y Enrique Chicote. 
Hacía mucho que estos populares 
artistas faltaban de •Santamiler y esto, 
unido a sus excGG#inte.s inereoimiientos", 
hizo que se les volviese a aplaudir con 
entusiasmo y sinupatía. 
Sobre todo en «Los granujas», las 
ovapion^s fueron imánrmnes y con i pac 
tas, porque en la conocida obra dc-
dejando a Arniches y Veyan, tanto Loreto como 
Chicote haoen destacar de tal maniera 
su labor, quo no hay actor de su ge 
ñero capaz de mejorarla. Al final,de 
cada cuadro hubo de levantarse el te 
' lón para que la in.imiitable pareja re 
cibiess ol (homena.je del púldlco. 
Gomo segunda parte de la fiesta, se 
puso en escena una humorada lírica 
en dos actos y seis cuadros, original 
de los soñortís Paso y Rosales, con 
músáca de los maestros Monterde y 
Soutullo'. Esta obra nos confirmó una 
vez m á s lo que ya hemos diicho en no 
pocas ooasiiones, esto es: que los éxi-
tos d,e Madrid no tienen mási explica-
ción que la. constante renovación de 
páldico y los grandes bombos dio la 
Prensa, manejada por los amiigos de 
los; autores. 
L a oln'a pasó por consideración a 
los artistas que la n-pir-s-idaban y a 
la Asociación dé la rircnsa, que la ha-
bía, olegiido a ciegas por ser estreno en 
Santander y por el crédito artístico 
de sus autores. Fué aplaunMda una 
tarantela muy insipirada. 
E l teatro fué adonn&do con e3 exqui-
sito gusto acostumbrado en el «non 
plus ultra» -de los lloricultorcs, don 
Ramón Rebolledo. 
.La. geniail aiotriz Loreto Prado fng 
d.sequiada con una preciosíay! 
'•or,, dlle» -por los periodistas saoiiJ 
dierinos. 
A la «corboillc» acompañaba; Q 
Magnifico pergamino hecho por el n 
id'! • calígrafo don Norberto Bac&íi 
lupi. 
De las huestes que actúan con 
veto y Enrique fueron apl.auictylos h 
a-irires y actores siguientes: sefior̂  
Martin y Franco; señoritas Melch0r 
ídenrente, Mir, Ancborena., Campo, 
Román, Le Al, Candía, Garc^n 
Arias, Martínez y Montenegro; ̂ ¡fJ 
res Díaz de la Vega'., Delgado, Cotos 
Castro, Recober; Ortiz, Henché, Man; 
so. Arias, Ponzano y líerraiz. 
Por la noche se estrenó el juguete 
cómico en un acto, original de Damipi 
Poveda, "La dama, del palco». Luda-, 
mía no le hizo mucha gracia al respe, 
la ble, que tuvo para ella, algunas tíos-
ccflttsídeiradiones de no pequefia, 
monta 
Gran Casino del Sardinero 
Concierto para hoy domingo, a las 
once y media de la mañana, a caî o 
de los señores don Dionisio Díaz (pía, 
no) y don Odón Soto (violín). 
Primera parte. 
Sonata número 15 (a) Largo Allegro, 
(b) Andante, (c) Allegreto.—Mozart. 
Piano y violín. 
Segunda parte. 
Sonata '(quasii una fantasía), (a( Ada 
gao sostenuto, (h) 'Allégretto, (c) J'roslo 
agilam.—le'-dboyen. 
Imipromipitu (op. 9 númeiro 3)._SQIBÍ 
bert. 
Nocturno (.op. 9 número 3).—Cliopin. 
Polonesa (op. f;-!).—G'bopin. 
Tercera parte. 





E L A S E S I N A T O D E UN TENIENTE 
Un indígena fusilado. 
POR TELEFONO 
MADRID, 5.—El alto comisario de Es-
paña en Marruecos comunica al jefe del 
Gobierno que lia sido cumplida la sen-
tencia do muerto que se dictó contra el 
soldado de la Policía indígena que asesi-
nó al oficial do dicho Cuerpo, teniente 
Maragón. 
Este oficial era muy querido de todos 
los soldados, y para fusilar al indígena 
hubo que sortear el piquete, pues todos 
los que pertenecen a la <mía> en que sir-
vió el agresor se ofrecieron voluntarios. 
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NOTAS T R A D I C I O N A LISTAS 
LA FIESTA DE LOS 
MÁRTIRES 
Según costumbre seguida en años an-
teriores por la Juventud Tradioionalisla. 
el día 13 de este mes so celebrará la tra-
dicional Fiesta de los Mártires, en olcual 
¡nemorable acto los tradicionalistas de 
lioy rendirán un tributo a la memoria 
siempre respetada y querida, a los márti-
res y héroes de ayer, a los que, en aras y 
defensa ĉ o nobilísimos ideales, sacrifica-
ron sus vidas'generosas. 
Dicha Fiesta do los Mártires promete 
celebrarse en este año con desusado es-
plendor. 
Por la mañana se rezará una misa,^ 
la que comulgarán todos los afiliados ai 
partido. 
A ia una se celebrará una comida ím1' 
ma, en el hotel <Cantábrico», en honor w 
nuestro querido y respetado jefe prov'D' 
ciat don Ramón Miguel y Crisol, a qu'611 
esta Juventud guarda eterna gratitud Por 
'os valiosos servicios prestados a ella-
Finalmente, por la tarde, a las cuatro)' 
media, en los nuevos salones de la Aca 
demia Tradicionalista, se celebrará u0* 
velada literarío-musical, en la que toma 
rán parte distinguidos y elocuentes ora 
dores. 
Cuantas personas deseen asistir a 
comida pueden recoger la tarjeta enb 
Academia Tradicionalista, Santa Clara» 
y 10, primero, y en los comercios de do' 
Pedro Santamaría, Rlanca, y en el de 0 
Manuel Láinz, San Francisco, 
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80 admiten esquelas de defunt^ 
M i t a l l f •iKIlo i e la nadrufaMi 
